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蘇
州
古
代
史
（-
）
-
城
郭
構
造
，
谷
口
満
蘇
州
古
代
史
（一
）
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
二
四
顧
頡
剛
の
遺
作
『
蘇
州
史
志
筆
記
』
（江
蘇
古
籍
出
版
社
・
一
九
八
七
年
）
は
蘇
州
研
究
に
と
っ
て
必
読
不
可
欠
の
著
作
で
あ
る
。
顧
氏
は
周
知
の
よ
う
に
蘇
州
出
身
の
学
者
で
あ
っ
て
蘇
州
に
対
す
る
愛
着
は
き
ゎ
め
て
強
く
、
そ
の
歴
史
と
文
化
に
っ
い
て
の
理
解
も
当
然
群
を
抜
い
て
い
る
。
一
々
の
注
記
は
省
略
し
た
け
れ
ど
も
、
本
研
究
も
多
く
の
点
で
こ
の
筆
記
を
参
照
し
て
お
り
、
こ
の
筆
記
の
刊
行
が
研
究
の
遂
行
を
可
能
に
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
遺
稿
整
理
に
あ
た
ら
れ
た
王
煦
華
氏
の
労
苦
を
多
と
し
っ
っ
、
あ
え
て
こ
の
こ
と
を
冒
頭
に
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
序
（
l
）
一
九
八
六
年
、
蘇
州
は
建
城
二
千
五
百
年
を
迎
え
、
そ
れ
を
祝
う
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
が
開
催
さ
れ
た
。
蘇
州
の
初
建
は
春
秋
晩
期
呉
王
関
願
の
時
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
聞
廈
即
位
の
元
年
は
B
・
C
五
一
四
年
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
元
年
に
建
城
が
開
始
さ
れ
た
と
考
え
る
限
り
、
一
九
八
六
年
は
確
か
に
建
城
二
千
五
百
年
に
当
た
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
*
閣
度
が
伍
子
胥
に
命
じ
て
蘇
州
城
を
建
造
さ
せ
た
こ
と
は
、
多
く
の
史
書
が
伝
え
る
所
で
あ
る
が
、
闘
度
時
代
の
建
造
と
い
う
こ
の
こ
と
自
体
は
確
か
な
事
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（後
述
）。
と
こ
ろ
が
、
で
は
闘
度
即
位
後
の
い
つ
建
造
が
開
始
さ
れ
た
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、
実
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
先
秦
・
秦
漢
の
文
献
資
料
の
な
か
に
、
築
城
開
始
の
年
次
を
明
記
し
た
例
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
唐
・
陸
広
徴
の
呉
地
記
が
「関
-lf
城
、
周
敬
王
六
年
、
伍
子
胥
築
」と
記
す
の
を
は
じ
め
、
後
世
の
地
志
類
の
多
く
が
周
敬
王
六
年
=
関
度
元
年
と
明
記
し
て
い
る
の
は
、
確
た
る
証
拠
を
も
っ
て
の
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
お
そ
ら
く
、
確
実
な
証
拠
の
有
無
と
は
関
係
な
く
、
ぃ
っ
と
は
な
し
に
閣
瞳
元
年
始
建
と
い
う
理
解
が
常
識
的
理
解
と
し
て
通
行
す
る
よ
う
に
な
り
、
呉
地
記
以
下
の
諸
書
は
そ
れ
を
採
用
し
て
記
載
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
常
識
的
理
解
は
現
在
で
も
も
ち
ろ
ん
通
行
し
て
お
り
、
蘇
州
観
光
案
内
の
類
に
も
闘
度
元
年
始
建
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
蘇
州
始
建
年
次
に
っ
い
て
の
理
解
と
し
て
は
こ
れ
が
も
っ
と
も
有
力
な
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
支
持
を
得
て
疑
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
ま
（2
）
ま
今
日
ま
で
至
つ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。と
り
た
て
て
論
ず
る
ほ
ど
の
問
題
で
は
な
い
が
1
と
い
う
ょ
り
む
し
ろ
資
料
的
に
一詮
索
不
可
能
な
問
題
な
わ
け
で
あ
る
が
1
、
聞
度
元
年
と
い
う
理
解
は
正
解
で
も
何
で
も
な
く
、
そ
の
根
拠
の
薄
弱
さ
と
い
う
点
で
は
、
闘
度
二
年
以
降
と
み
る
理
解
と
何
ら
変
わ
り
な
い
こ
と
を
、
一
応
注
意
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
始
建
年
代
が
い
つ
か
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
蘇
州
よ
り
も
古
い
都
市
は
い
く
っ
か
存
在
す
る
。
ま
ず
最
古
の
例
と
し
て
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
偃
師
尸
郷
溝
故
城
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
殷
都
西
毫
で
あ
る
か
ど
う
か
は
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、殷
代
早
期
の
建
造
が
確
か
で
あ
る
と
す
る
と
、そ
の
始
建
は
蘇
州
の
そ
れ
を
お
よ
そ
千
五
百
年
も
遡
る
こ
と
に
な
る
。ま
た
、
殷
周
革
命
の
後
い
わ
ゆ
る
西
周
封
建
に
あ
ず
か
っ
た
諸
侯
は
各
々
そ
の
所
領
に
都
城
を
建
設
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
う
ち
い
く
っ
か
が
発
掘
・
調
査
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
代
表
は
周
知
の
よ
う
に
魯
都
曲
阜
城
で
あ
る
。
現
在
も
そ
の
一
部
分
が
残
存
し
て
い
る
周
長
二
〇
km
に
も
ぉ
よ
ぶ
大
城
壁
は
、
す
で
に
西
周
の
は
じ
め
ご
ろ
建
造
が
は
じ
ま
っ
た
こ
と
が
、
考
古
遺
物
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
場
合
、
始
建
は
蘇
州
の
そ
れ
を
ぉ
ょ
そ
五
百
年
遡
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
偃
師
故
城
の
場
合
、
そ
の
繁
栄
は
ど
う
も
長
く
続
か
な
か
っ
た
ら
し
い
。
存
続
期
間
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
殷
代
限
り
を
も
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
曲
阜
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、
魯
国
国
都
の
使
命
を
終
え
た
後
も
曲
阜
県
城
（魯
県
県
城
）
と
し
て
都
市
機
能
を
確
か
に
今
日
ま
で
継
承
し
て
き
て
は
い
る
が
、
し
か
し
秦
漢
以
降
の
県
城
は
先
秦
大
城
の
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
二
五
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
一
=
ハ
西
南
隅
を
し
め
る
一
小
城
に
す
ぎ
ず
、
城
壁
規
模
が
大
き
く
縮
小
さ
れ
、
曲
阜
は
山
東
地
域
の
首
邑
の
地
位
か
ら
転
落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
-
城
壁
規
模
の
縮
小
自
体
は
必
ず
し
も
都
市
の
衰
退
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
大
城
壁
の
要
不
要
と
都
市
の
発
展
・
衰
退
と
が
対
応
の
相
関
関
係
に
あ
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
曲
阜
の
場
合
、
先
秦
大
城
の
廃
棄
は
曲
阜
の
衰
退
に
対
応
し
て
お
り
、
西
周
・
春
秋
時
代
に
は
中
国
有
数
の
大
都
市
で
あ
っ
た
も
の
が
、
し
だ
い
に
衰
退
し
、
秦
漢
以
降
は
山
東
の
一
地
方
都
市
に
成
り
下
が
っ
て
い
る
1
。
こ
の
点
、
蘇
州
は
そ
の
始
建
以
来
今
日
に
至
る
ま
で
、
そ
の
城
壁
の
構
造
と
規
模
を
ほ
と
ん
ど
変
え
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
長
江
下
流
域
の
首
邑
の
地
位
を
一
貢
し
て
維
持
し
っ
っ
、
二
千
五
百
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
存
続
し
て
き
た
。
中
国
史
上
、
こ
の
よ
う
な
都
市
は
他
に
例
を
み
な
い
。言
い
換
え
れ
ば
、蘇
州
は
古
代
に
は
第
一
級
の
古
代
都
市
で
あ
り
、中
世
に
は
第
一
級
の
中
世
都
市
で
あ
り
、近
世
に
は
第
一
級
の
近
世
都
市
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
蘇
州
の
歴
史
に
は
中
国
史
の
古
代
・
中
世
・
近
世
が
さ
な
が
ら
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
蘇
州
史
研
究
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
中
国
都
市
史
研
究
の
中
で
も
も
っ
と
も
大
き
な
成
果
の
見
込
ま
れ
る
研
究
分
野
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
*
周
知
の
よ
う
に
、
蘇
州
は
当
初
春
秋
呉
国
の
国
都
と
し
て
創
建
さ
れ
、
そ
の
後
封
国
の
国
都
と
し
て
、
あ
る
い
は
郡
治
・
州
治
・
府
治
の
所
在
都
市
と
し
て
、
当
地
域
の
首
邑
の
地
位
を
維
持
し
て
き
た
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
治
所
所
在
都
市
と
し
て
の
政
治
的
資
格
を
喪
失
し
た
こ
と
が
、
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
隋
の
開
皇
十
一
年
（A
・
D
五
九
一
年
）
1
九
年
（A
・
（
3
）
D
五
八
九
年
）と
も
い
う
1
、
蘇
州
に
拠
つ
て
い
る
残
賊
を
牽
制
す
る
た
め
、
隋
将
楊
素
が
西
南
一
〇
km
弱
の
横
山
東
麓
に
新
城
を
築
き
郡
治
を
こ
こ
に
移
し
た
の
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
の
措
置
は
、
隋
に
代
わ
っ
た
唐
が
江
南
を
平
定
す
る
武
徳
七
年
（A
・
D
六
二
四
年
）ま
で
の
三
十
三
年
間
継
続
さ
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
軍
略
上
の
臨
時
的
措
置
で
あ
っ
て
、
蘇
州
の
衰
退
と
は
な
ん
ら
関
係
は
な
く
、新
城
の
建
造
は
蘇
州
の
経
済
的
実
力
に
ほ
と
ん
ど
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。そ
う
で
あ
っ
た
な
れ
ば
こ
そ
、
武
徳
七
年
に
江
南
が
平
定
さ
れ
る
や
郡
治
は
す
ぐ
さ
ま
蘇
州
に
還
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
他
の
都
市
と
同
様
、
戦
乱
に
よ
る
破
壊
を
こ
う
む
っ
た
こ
と
も
一
再
な
ら
ず
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
回
復
力
は
き
ゎ
め
て
強
く
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
わ
ず
か
な
歳
月
で
復
興
を
は
た
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。こ
れ
も
他
の
都
市
に
は
み
ら
れ
な
い
蘇
州
の
特
徴
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
多
少
の
変
動
・
衰
退
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
蘇
州
の
長
い
歴
史
の
な
か
で
は
無
視
す
る
こ
と
が
可
能
な
ご
く
短
期
間
の
も
の
に
す
ぎ
ず
、
蘇
州
史
は
大
局
的
に
は
繁
栄
の
継
続
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
蘇
州
史
に
関
す
る
歴
代
の
資
料
は
他
の
都
市
に
比
べ
て
相
当
に
豊
富
で
あ
り
、
著
名
な
も
の
だ
け
で
も
す
ぐ
さ
ま
五
・
六
種
類
が
思
い
浮
か
ん
で
く
る
。
唐
・
陸
広
徴
呉
地
記
南
宋
・
朱
長
文
呉
郡
図
経
続
記
（以
下
、
続
記
と
略
称
す
る
）
南
宋
・
范
成
大
呉
郡
志
明
洪
武
・
盧
熊
等
蘇
州
府
志
（以
下
、
府
志
と
略
称
す
る
）
明
正
徳
・
王
整
等
姑
蘇
志
こ
れ
に
、
清
・
顧
震
濤
の
呉
門
表
隠
と
近
人
王
審
の
宋
平
江
城
坊
考
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
上
、
蘇
州
の
あ
り
さ
ま
を
記
し
た
歴
代
文
人
た
ち
の
詩
文
類
が
こ
れ
ま
た
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。
加
え
て
宋
平
江
図
と
・
蘇
州
古
代
史
（一
）
二
七
、
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
二
八
い
う
宋
代
蘇
州
の
実
物
の
地
図
を
も
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、ま
ず
は
万
全
の
資
料
態
勢
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
伊
原
弘
氏
の
平
江
図
読
解
作
業
や
願
波
護
氏
の
詩
文
類
の
分
析
に
よ
る
唐
宋
蘇
州
の
復
原
は
、
こ
う
い
っ
た
資
料
状
況
か
ら
生
み
出
さ
（
4
）
れ
た
最
新
の
成
果
で
あ
っ
て
、
今
後
こ
の
種
の
研
究
は
ま
す
ま
す
增
加
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
右
に
あ
げ
た
地
志
類
を
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
資
料
が
豊
富
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
も
っ
ば
ら
唐
宋
以
降
に
限
ら
れ
て
い
る
。
唐
代
以
前
の
資
料
と
な
る
と
、
唐
宋
以
降
の
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
実
は
皆
無
に
等
し
い
の
で
あ
っ
て
、
唐
代
以
前
の
蘇
州
史
研
究
が
き
ゎ
め
て
零
細
な
の
も
至
極
当
然
の
こ
と
と
し
て
了
解
さ
れ
ょ
う
。
こ
れ
は
、
な
に
も
蘇
州
に
限
つ
た
こ
と
で
は
な
く
、
他
の
都
市
に
も
多
か
れ
少
な
か
れ
見
ら
れ
る
資
料
状
況
な
の
で
あ
る
が
、
蘇
州
の
場
合
、
唐
宋
以
降
の
資
料
が
あ
ま
り
に
も
豊
富
な
だ
け
に
唐
代
以
前
の
貧
弱
さ
が
な
ぉ
さ
ら
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
*
他
の
都
市
と
同
様
、
唐
代
以
前
の
蘇
州
史
研
究
に
は
新
資
料
つ
ま
り
考
古
知
見
の
增
加
が
切
に
希
望
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
繁
栄
の
継
続
と
い
う
蘇
州
の
歴
史
が
こ
こ
で
は
あ
だ
と
な
っ
て
、
そ
の
希
望
は
ほ
と
ん
ど
か
な
え
ら
れ
そ
う
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
唐
宋
元
明
清
お
よ
び
今
日
に
至
る
ま
で
の
文
化
堆
積
層
は
そ
の
繁
栄
ぶ
り
か
ら
し
て
か
な
り
の
厚
さ
と
考
え
ね
ば
な
ら
ず
、
唐
以
前
の
文
化
層
が
現
在
の
市
街
地
の
下
か
ら
発
見
さ
れ
る
可
能
性
は
き
ゎ
め
て
小
さ
い
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
唐
代
以
前
の
考
古
知
見
は
今
の
と
こ
ろ
断
片
的
な
遺
物
や
孤
立
的
な
墓
葬
が
ほ
と
ん
ど
で
、
他
都
市
に
比
べ
て
質
・
量
と
も
に
見
劣
り
す
る
よ
う
で
あ
る
。
考
古
新
知
見
が
唐
代
以
前
の
蘇
州
史
研
究
に
新
機
軸
を
も
た
ら
す
よ
う
な
局
面
は
、
当
面
望
む
べ
く
も
l
5
）
な
い
。
と
こ
ろ
が
先
秦
・
秦
漢
の
蘇
州
に
限
つ
て
言
え
ば
、
一
っ
だ
け
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
資
料
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
越
絶
書
の
外
伝
記
呉
地
で
あ
る
。
越
絶
書
は
、
そ
の
作
者
・
成
立
年
代
な
ど
い
さ
さ
か
疑
間
の
あ
る
書
物
で
あ
る
が
、
し
か
し
扱
い
方
如
何
に
よ
っ
て
は
貴
重
な
先
秦
・
秦
漢
史
資
料
と
な
り
う
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
と
に
外
伝
記
呉
地
の
一
篇
は
先
秦
・
秦
漢
時
代
の
蘇
州
の
復
元
、
い
わ
ば
古
代
蘇
州
の
復
元
に
際
し
て
高
い
資
料
的
価
値
を
発
揮
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
資
料
的
価
値
は
古
代
長
安
に
お
け
る
三
輔
黄
図
の
そ
れ
に
お
そ
ら
く
匹
敵
す
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
幸
い
な
こ
と
に
、
越
絶
書
の
姉
妹
書
と
も
い
う
ぺ
き
呉
越
春
秋
に
も
関
連
資
料
が
残
さ
れ
て
お
り
-
な
か
で
も
闘
度
内
伝
の
一
篇
-
、
こ
れ
と
合
わ
せ
る
と
か
な
り
の
資
料
量
が
期
待
で
き
る
。
蘇
州
古
代
史
は
、
資
料
的
に
成
果
が
見
込
ま
れ
な
い
と
し
て
当
初
か
ら
放
棄
さ
れ
る
ぺ
き
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
越
絶
書
と
呉
越
春
秋
の
存
在
に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
確
実
に
な
ん
ら
か
の
成
果
を
見
込
め
る
だ
け
の
資
料
を
な
ん
と
か
準
備
し
う
る
研
究
分
野
な
の
で
あ
る
。
本
研
究
は
、
こ
の
越
絶
書
・
外
伝
記
呉
地
と
呉
越
春
秋
・
闘
廠
内
伝
を
基
本
資
料
と
し
て
古
代
蘇
州
の
城
郭
構
造
・
社
会
経
済
・
文
化
風
俗
な
ど
を
復
元
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
っ
い
て
は
、
ま
ず
手
は
じ
め
に
城
郭
構
造
、
っ
ま
り
内
城
壁
・
外
郭
壁
・
陸
道
水
道
の
配
置
と
い
っ
た
古
代
蘇
州
城
の
平
面
的
構
図
の
描
写
を
試
み
た
い
と
思
う
。
誤
説
の
多
い
越
絶
書
・
外
伝
記
呉
地
の
記
事
を
分
析
し
て
古
代
蘇
州
の
城
郭
構
造
を
復
元
し
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
、
資
料
操
作
の
技
術
と
い
う
点
か
ら
し
て
き
ゎ
め
て
興
味
あ
る
作
業
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
作
業
の
意
義
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
近
年
の
中
国
古
代
都
市
研
究
の
な
か
で
主
要
な
論
議
の
一
っ
と
な
っ
て
き
た
内
城
外
郭
式
構
造
と
そ
の
変
遷
と
い
う
問
題
に
、
解
決
の
た
め
の
一
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
北
方
黄
河
流
域
の
古
代
都
市
と
南
方
長
江
流
域
の
古
代
都
市
の
城
郭
構
造
比
較
と
い
う
早
晩
手
を
っ
け
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
に
、
一
っ
の
基
礎
的
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
に
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。
以
下
の
考
察
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
二
つ
の
意
義
を
常
に
念
頭
に
お
き
っ
っ
進
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
し
て
最
後
の
小
結
に
お
い
て
こ
の
二
意
義
に
関
す
る
若
千
の
検
討
蘇
州
古
代
史
（一
）
九
蘇
州
古
代
史
（一
）
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
一
三
〇
な
お
、
考
察
に
先
立
つ
て
次
の
三
点
に
っ
い
て
了
解
を
得
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
は
越
絶
書
と
呉
越
春
秋
の
作
者
・
成
（6
）
書
年
代
に
関
し
て
で
あ
る
。
越
絶
書
に
っ
い
て
は
、
最
新
に
し
て
最
良
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
楽
祖
謀
氏
の
点
校
本
越
絶
書
（一
九
八
五
年
・
上
海
古
籍
出
版
社
）
に
陳
橋
驛
氏
'
の
長
文
の
序
が
あ
り
、
陳
氏
は
そ
こ
で
越
絶
書
の
作
者
・
成
書
年
代
な
ど
に
っ
い
て
正
確
で
詳
細
な
解
説
を
行
つ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
作
者
を
会
稽
の
人
で
あ
る
袁
康
と
呉
平
、成
書
年
代
を
後
漢
光
武
帝
の
時
代
-
ょ
り
正
確
に
は
建
武
二
十
八
年
A
・
D
五
二
年
以
降
1
と
み
る
従
来
通
行
し
て
き
た
意
見
は
基
本
的
に
は
正
し
い
と
い
う
。
陳
氏
が
試
み
て
い
る
委
細
な
考
証
の
検
討
は
後
日
を
期
す
る
と
し
て
、
と
も
か
く
後
漢
は
じ
め
ご
ろ
会
稽
の
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。
呉
越
春
秋
に
，っ
い
て
は
、
後
漢
書
・
儒
林
伝
に
伝
を
も
っ
趙
嘩
の
作
で
あ
る
こ
と
が
常
識
と
な
っ
て
い
る
。
彼
も
ま
た
後
漢
は
じ
め
ご
ろ
の
人
で
あ
り
、
し
か
も
袁
・
平
二
氏
と
同
じ
く
会
稽
の
人
で
あ
る
と
い
う
（以
下
越
絶
書
・
外
伝
記
呉
地
を
記
呉
地
と
、
呉
越
春
秋
・
関
度
内
伝
を
内
伝
と
略
称
す
る
）。
第
二
は
以
下
の
考
察
で
使
用
す
る
越
絶
書
・
呉
越
春
秋
以
外
の
資
料
に
関
し
て
で
あ
る
。
い
か
に
貴
重
な
資
料
と
は
い
え
、
こ
の
二
書
の
み
で
は
作
業
は
進
行
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
他
の
資
料
、
と
く
に
先
に
挙
げ
た
呉
地
記
以
下
の
近
世
地
志
類
も
必
要
・
可
能
な
限
り
に
お
い
て
積
極
的
に
援
用
す
る
予
定
で
あ
る
。
第
三
は
、
「蘇
州
古
代
史
」
と
い
う
論
題
に
関
し
て
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
蘇
州
と
い
う
名
称
が
こ
の
都
市
に
与
え
ら
れ
る
の
は
隋
に
な
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
本
研
究
の
対
象
時
代
と
な
っ
て
い
る
先
秦
・
秦
漢
時
代
は
呉
も
し
く
は
呉
城
と
呼
ば
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
今
蘇
州
の
先
秦
・
秦
漢
史
と
い
う
意
味
で
「蘇
州
古
代
史
」
と
い
う
論
題
を
使
用
し
て
は
い
る
も
の
の
、
個
々
の
考
察
で
は
正
し
い
名
称
に
の
っ
と
っ
て
呉
城
と
い
う
名
称
を
使
用
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
「古
代
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
が
、
中
世
は
後
漢
か
ら
唐
中
期
ご
ろ
・
近
世
は
唐
中
期
以
降
、
し
た
が
っ
て
古
代
は
後
漢
以
前
と
い
う
時
代
区
分
を
使
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
記
呉
地
の
カ
バ
'
I
し
て
い
る
時
代
が
好
都
合
な
こ
と
に
ち
ょ
う
ど
古
代
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
-
先
に
挙
げ
た
呉
地
記
以
下
の
地
志
類
の
ヵ
バ
ー
す
る
時
代
が
ま
さ
し
く
近
世
に
相
当
す
る
。
と
こ
ろ
が
中
世
蘇
州
の
資
料
と
な
る
と
零
細
を
き
ゎ
め
、
蘇
州
中
世
史
は
資
料
的
空
白
時
代
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
1
。
さ
ら
に
一
点
、
「古
代
」と
せ
ず
に
わ
ざ
ゎ
ざ
「古
代
史
」と
こ
と
わ
っ
た
理
由
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
先
秦
か
ら
秦
漢
の
推
移
の
な
か
に
何
ら
か
の
変
化
の
跡
を
見
い
出
そ
う
と
す
る
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
あ
ら
た
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
．
第
二
早
大
城
・
郭
・
小
城
'
記
呉
地
は
呉
城
の
城
壁
と
し
て
次
の
四
城
壁
を
挙
げ
て
い
る
。
本
章
で
は
呉
城
の
骨
格
を
構
成
す
る
こ
の
四
城
壁
に
っ
い
て
考
察
を
l
7
）
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
（1
）大
城
周
四
十
七
里
二
百
一
十
歩
二
尺
、
陸
門
八
、
其
二
有
樓
、
水
門
八
、
南
面
十
里
四
十
二
歩
五
尺
、
西
面
七
里
百
一
十
二
歩
三
尺
、
北
面
八
里
二
百
二
十
六
歩
三
尺
、
東
面
十
一
里
七
十
九
歩
一
尺
、
関
廈
所
造
也
。（一
九
七
七
（2
）郭
（3
）小
城
蘇
州
古
代
史
（
二
m
）
周
六
十
八
里
六
十
歩
。
（二
八
一
八
六
m
）
周
十
二
里
、
其
下
廣
二
丈
七
尺
、
高
四
丈
七
尺
、
門
三
、
皆
有
樓
、
其
二
増
水
門
二
、
其
一
有
樓
、
一
増
柴
路
。
蘇
州
古
代
史
（一
）（四
九
七
四
m
）
（4
）伍
子
胥
城
周
九
里
二
百
七
十
歩
（四
一
〇
四
m
）
一
大
城
大
城
を
考
察
す
る
に
際
し
て
、な
ん
と
い
っ
て
も
問
題
に
な
る
の
は
、伝
え
ら
れ
て
い
る
周
長
四
十
七
里
二
百
一
十
歩
二
尺
と
南
面
・
西
面
・
北
面
・
東
面
の
総
和
に
十
里
も
の
差
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
東
西
南
北
四
面
の
総
和
は
三
十
七
里
百
六
十
一
歩
で
あ
り
、
十
里
強
の
差
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
四
は
三
の
あ
ゃ
ま
り
で
あ
り
周
長
の
実
際
は
三
十
七
里
二
百
一
十
歩
二
尺
で
あ
る
、
と
い
う
可
能
性
を
当
然
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
三
を
四
に
あ
や
ま
る
の
は
転
写
の
際
に
し
ば
し
ば
生
じ
た
事
態
で
あ
ろ
う
し
、
周
長
と
四
面
の
総
和
が
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
蓋
然
性
は
き
ゎ
め
て
高
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
記
呉
地
に
は
こ
の
蓋
然
性
を
さ
ら
に
高
め
る
こ
と
に
な
る
記
事
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
い
ず
れ
も
大
城
の
城
門
で
あ
る
間
門
-
一要
門
間
と
平
門
1
蛇
門
間
の
直
線
距
離
で
あ
っ
て
1
前
者
は
東
西
の
直
線
距
離
、後
者
は
南
北
の
直
線
距
離
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
1
、
邑
中
徑
、
從
間
門
到
婁
門
、
九
里
七
十
二
歩
、:
-
・
、
平
門
到
蛇
門
、
十
里
七
十
五
歩
、
-
。
と
伝
え
て
お
り
、
当
時
の
大
城
が
完
全
な
長
方
形
で
あ
る
と
仮
定
す
る
と
、
そ
の
周
長
は
こ
の
東
西
距
離
・
南
北
距
離
の
和
の
二
倍
つ
ま
り
三
十
八
里
二
百
九
十
四
歩
と
な
り
、
ど
う
み
て
も
四
十
七
里
二
百
一
十
歩
二
尺
よ
り
三
十
七
里
二
百
一
十
歩
二
尺
に
近
い
の
で
あ
る
I
間
門
と
婁
門
・
平
門
と
蛇
門
が
正
し
い
東
西
一
直
線
上
・
南
北
一
直
線
上
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
も
ち
ろ
ん
明
ら
か
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
で
な
い
と
す
る
と
、
実
際
の
東
西
線
・
南
北
線
は
こ
の
九
里
七
十
二
歩
・
十
里
五
十
歩
よ
り
若
干
短
い
と
み
ね
ば
な
ら
ず
、
四
辺
の
和
も
三
十
八
里
二
百
九
十
四
歩
よ
り
短
く
な
り
、
さ
ら
に
三
十
七
里
二
百
一
十
歩
二
尺
に
近
づ
く
こ
と
に
な
る
1
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
正
し
い
周
長
は
三
十
七
里
二
百
一
十
歩
二
尺
で
あ
る
と
決
め
て
し
ま
っ
て
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
う
単
純
に
は
い
か
な
い
。
た
と
え
ば
、
そ
も
そ
も
大
城
が
完
全
な
長
方
形
で
あ
っ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
で
は
こ
れ
を
ど
う
解
釈
す
る
か
、
と
い
う
間
題
一
っ
を
と
っ
て
み
て
も
、
に
わ
か
に
結
論
は
出
し
か
ね
る
の
で
あ
る
。
こ
の
間
題
に
明
解
な
決
着
を
っ
け
る
こ
と
は
資
料
的
に
不
可
能
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
研
究
で
は
、
現
行
記
呉
地
の
伝
え
る
通
り
大
城
周
長
は
四
十
七
里
二
百
一
十
歩
二
尺
で
あ
っ
た
と
の
前
提
に
立
ち
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
次
の
理
由
に
よ
る
。
a
内
伝
は
大
城
の
周
長
を
四
十
七
里
、
文
選
・
呉
都
賦
・
李
善
註
所
引
越
絶
書
は
四
十
七
里
二
百
一
十
歩
と
伝
え
て
お
り
、
こ
の
両
者
は
当
然
四
十
七
里
二
百
一
十
歩
二
尺
の
概
数
を
示
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
大
城
の
周
長
を
三
十
七
里
云
々
と
伝
え
る
資
料
は
な
く
、
四
が
三
の
誤
写
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
b
呉
地
記
以
下
の
地
志
類
は
、
先
秦
・
秦
漢
の
大
城
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
後
世
の
い
わ
ゆ
る
羅
城
に
継
承
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
歴
代
地
志
類
所
見
羅
城
の
周
長
を
列
挙
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
呉
地
記
四
十
二
里
三
十
歩
唐
里
五
二
九
m
で
計
算
す
る
と
二
二
二
七
〇
m
。
続
記
四
十
里
宋
里
五
六
〇
m
で
計
算
す
る
と
二
二
四
〇
〇
m
府
志
明
代
修
築
の
こ
と
を
記
し
て
、
自
西
間
門
南
至
胥
門
、
得
六
百
三
十
九
丈
五
尺
、
自
胥
門
南
至
盤
門
、
得
三
百
八
十
八
丈
七
尺
、
自
盤
門
東
至
對
門
、
蘇
州
古
代
史
（一
）
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
三
四
得
一
千
一
百
二
十
八
丈
、自
間
門
北
至
婁
門
、得
八
百
六
十
四
丈
二
尺
、自
一一要
門
北
西
至
齊
門
、得
五
百
八
十
丈
、自
齊
門
西
至
間
門
、
得
八
百
九
十
二
丈
二
尺
五
寸
、
總
計
四
千
四
百
八
十
二
丈
六
尺
五
寸
、
而
一
萬
二
千
二
百
九
十
三
歩
九
分
、
計
三
十
四
里
五
十
三
歩
九
分
。
と
伝
え
て
お
り
、
こ
の
三
十
四
里
五
十
三
歩
九
分
を
明
里
五
五
九
・
八
m
で
計
算
す
る
と
一
九
一
一
六
m
。
多
少
の
差
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
も
漢
里
四
一
四
・
五
m
で
計
算
し
た
四
十
七
里
二
百
一
十
歩
二
尺
=
一
九
七
七
二
m
に
か
な
り
近
い
値
で
あ
る
。
三
十
七
里
二
百
一
十
歩
二
尺
=
一
五
六
二
七
m
で
は
こ
れ
ら
の
値
と
離
れ
す
ぎ
て
い
る
。
c
他
の
先
秦
・
素
漢
都
市
の
例
か
ら
し
て
も
、
大
城
の
城
壁
は
完
全
な
直
線
で
は
な
く
各
所
に
屈
曲
を
も
っ
曲
線
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
周
長
が
こ
れ
ら
屈
曲
そ
の
ま
ま
に
そ
っ
て
測
定
し
た
曲
線
距
離
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
間
門
I
婁
門
・
平
門
I
蛇
門
の
直
線
距
離
の
和
の
二
倍
よ
り
も
当
然
長
く
な
り
、
十
里
近
い
差
が
出
る
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。
周
長
が
三
十
七
里
二
百
一
十
歩
二
尺
で
あ
る
と
す
る
と
、
屈
曲
の
ほ
と
ん
ど
な
い
ほ
ぼ
完
全
な
長
方
形
と
な
り
実
状
に
反
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
o
四
十
七
里
二
百
一
十
歩
二
尺
と
い
う
数
値
を
そ
の
ま
ま
採
用
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
、
一
応
了
解
さ
れ
た
こ
と
と
思
う
が
、
た
だ
四
十
七
を
三
十
七
の
あ
や
ま
り
で
は
な
い
か
と
疑
う
発
端
と
な
っ
た
、
周
長
と
四
面
総
和
の
差
を
ど
う
み
る
か
と
い
う
疑
間
ま
で
が
こ
れ
で
解
決
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
周
長
四
十
七
里
二
百
一
十
歩
二
尺
は
正
し
い
数
値
で
あ
る
と
の
前
提
を
得
た
今
、
こ
の
差
を
生
じ
せ
し
め
て
い
る
原
因
は
東
西
南
北
四
面
の
距
離
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
四
面
の
各
距
離
と
間
門
1
婁
門
・
平
門
l
蛇
門
の
距
離
を
今
一
度
列
挙
し
て
み
る
と
、
東
面
十
一
里
七
十
九
歩
一
尺
平
門
1
蛇
門
十
里
七
十
五
歩
西
面
七
里
百
一
十
二
歩
三
尺
南
面
十
里
四
十
二
歩
五
尺
間
門
1
婁
門
九
里
七
十
二
歩
北
面
八
里
二
百
二
十
'
六
歩
三
尺
で
あ
っ
て
、
ま
ず
気
付
く
の
は
北
面
と
西
面
が
そ
れ
ぞ
れ
間
門
1
婁
門
・
平
門
1
蛇
門
よ
り
短
い
こ
と
、
こ
と
に
西
面
が
極
端
に
短
い
こ
と
で
あ
る
。
南
面
・
東
面
が
東
西
直
線
距
離
・
南
北
直
線
距
離
よ
り
と
も
に
お
よ
そ
一
里
長
い
と
い
う
ほ
ぼ
正
常
な
値
を
と
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
東
西
直
線
距
離
よ
り
も
北
面
が
百
五
十
歩
弱
お
ょ
そ
二
〇
〇
m
短
く
、
南
北
直
線
距
離
よ
り
も
西
面
が
二
里
二
百
六
十
歩
強
お
よ
そ
一
二
〇
〇
m
も
短
い
と
い
う
事
実
は
、
ど
の
よ
う
な
議
論
を
も
っ
て
す
れ
ば
解
釈
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
に
あ
た
っ
て
は
そ
の
前
提
に
お
い
て
二
つ
の
場
合
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
一
の
場
合
四
面
の
数
値
は
大
城
の
周
長
・
大
城
の
陸
門
水
門
の
設
置
数
に
続
い
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
く
ま
で
も
大
城
城
壁
の
東
西
南
北
部
分
の
城
壁
長
で
あ
る
。
第
二
の
場
合
四
面
の
数
値
は
必
ず
し
も
城
壁
長
と
は
限
ら
な
い
。
城
壁
内
側
の
何
ら
か
の
境
界
線
分
、
た
と
え
ば
水
路
の
長
さ
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
第
一
の
場
合
で
あ
る
な
ら
ば
、
四
十
七
里
二
百
一
十
歩
二
尺
と
い
う
周
長
が
大
城
城
壁
の
全
長
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
四
面
の
数
値
は
各
面
城
壁
の
全
長
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
四
面
の
距
離
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
ず
し
て
含
ま
れ
て
い
な
い
あ
る
部
分
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
平
門
1
間
門
間
の
西
北
屈
曲
部
が
西
面
の
北
部
分
・
北
面
の
西
部
分
に
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
三
五
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
三
六
ヵ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
と
、
西
面
は
南
北
直
線
距
離
の
お
よ
そ
一
〇
分
の
七
、
北
面
は
東
西
直
線
距
離
の
お
．よ
そ
一
〇
分
の
九
と
な
り
、
記
呉
地
が
示
し
て
い
る
西
面
七
里
百
一
十
二
歩
三
尺
・
北
面
八
里
二
百
二
十
六
歩
三
尺
に
か
な
り
近
い
値
と
な
る
。
第
二
の
場
合
で
あ
る
な
ら
ば
、
後
世
の
い
わ
ゆ
る
第
一
直
河
の
う
ち
第
一
横
河
交
差
点
か
ら
第
三
横
河
交
差
点
ま
で
の
線
分
が
西
面
、
第
一
横
河
の
う
ち
第
一
直
河
交
差
点
か
ら
婁
門
ま
で
の
線
分
が
北
面
と
い
っ
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
よ
う
。こ
の
可
能
性
に
従
う
と
す
る
と
、
西
面
は
南
北
直
線
距
離
の
お
よ
そ
一
〇
分
の
六
、
北
面
は
東
西
直
線
距
離
の
お
よ
そ
一
〇
分
の
八
と
な
り
、
第
一
の
場
合
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
や
は
り
記
呉
地
の
示
し
て
い
る
数
値
に
近
い
こ
と
に
な
る
。
ど
ち
ら
も
近
代
蘇
州
城
の
地
図
か
ら
得
ら
れ
る
お
お
ま
か
な
比
率
を
使
用
し
た
計
算
に
す
ぎ
な
い
が
、
し
か
し
、
い
ず
れ
の
可
能
性
も
捨
て
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
議
論
が
こ
こ
に
至
つ
た
以
上
、
で
は
い
ず
れ
の
場
合
の
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
も
は
や
こ
れ
以
上
の
詮
索
は
避
け
る
こ
と
と
し
、
両
方
の
可
能
性
を
併
存
さ
せ
た
ま
ま
に
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
と
も
か
く
、
四
面
の
総
和
と
周
長
が
一
致
し
な
く
と
も
別
に
不
都
合
は
な
い
こ
と
が
了
解
さ
れ
れ
ば
、検
討
の
目
的
は
そ
れ
で
十
分
果
た
さ
れ
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
大
城
に
は
当
初
八
基
の
城
門
が
開
か
れ
た
と
い
う
（一
基
は
水
・
陸
一
門
ず
っ
が
べ
ア
ー
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
）。
八
基
の
門
の
設
置
・
門
名
の
命
名
と
も
に
伍
子
胥
の
手
に
な
る
と
考
え
て
い
る
地
志
類
も
あ
る
が
、
は
た
し
て
そ
う
で
あ
る
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
。
ま
た
い
く
っ
か
伝
え
ら
れ
る
呉
城
大
城
の
諸
門
の
う
ち
、
ど
れ
が
当
初
以
来
の
八
門
で
あ
る
か
に
っ
い
て
も
、
各
地
志
類
で
互
い
に
異
同
が
あ
り
、
八
門
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
た
だ
、
呉
地
記
以
降
の
地
志
類
は
呉
城
創
建
時
の
八
門
の
ほ
と
ん
ど
が
そ
の
ま
ま
後
世
蘇
州
羅
城
の
城
門
に
継
承
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
間
門
・
胥
門
・
蛇
門
・
婁
門
・
斉
門
・
平
門
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
呉
城
大
城
の
周
長
は
唐
宋
以
降
蘇
州
羅
城
の
そ
れ
と
き
ゎ
め
て
近
い
の
で
あ
る
か
ら
、
城
門
の
位
置
は
ほ
と
ん
ど
変
化
せ
ず
に
継
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
の
認
識
に
は
ま
ず
従
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
逆
に
い
え
ば
、
呉
城
大
城
の
形
状
は
後
世
蘇
州
城
の
形
状
か
ら
ぉ
ょ
そ
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
西
面
・
北
面
距
離
の
算
定
に
お
い
て
近
代
蘇
州
城
の
地
図
か
ら
得
ら
れ
る
比
率
を
援
用
し
た
の
は
、
こ
れ
が
た
め
に
他
な
ら
な
い
。
で
は
こ
の
大
城
の
始
建
は
い
っ
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
そ
れ
は
記
呉
地
・
内
伝
は
じ
め
多
く
の
地
志
類
が
伝
え
る
よ
う
に
闘
廈
の
時
代
に
決
ま
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
非
難
が
当
然
返
つ
て
く
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
こ
の
意
見
に
無
条
件
に
従
つ
て
は
実
は
不
注
意
の
そ
し
り
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
国
都
城
壁
の
始
建
と
い
っ
た
ェ
ポ
ッ
ク
メ
ー
キ
ン
グ
な
治
績
を
聞
魔
の
よ
う
な
著
名
人
物
に
仮
託
す
る
の
は
、
先
秦
・
秦
漢
伝
承
形
成
の
際
に
み
ら
れ
る
常
套
手
段
で
あ
っ
て
、
実
際
の
始
建
は
も
っ
と
時
代
の
さ
が
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
疑
い
は
じ
め
れ
ば
ぉ
そ
ら
く
際
限
の
な
い
問
題
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
呉
城
大
城
に
限
つ
て
は
、
次
の
考
証
に
よ
っ
て
聞
廠
時
代
始
建
の
事
実
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
と
思
う
。
そ
の
考
証
手
段
は
八
門
の
う
ち
の
胥
門
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
左
伝
哀
公
十
一
年
に
呉
の
上
軍
の
将
と
し
て
「胥
門
巣
」の
名
が
み
え
、
こ
れ
に
よ
っ
て
該
時
点
つ
ま
り
魯
哀
公
十
一
年
=
呉
王
夫
差
十
二
年
B
・
C
四
八
四
年
に
お
け
る
胥
門
の
実
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
（
8
）
あ
る
。胥
門
の
実
在
は
大
城
そ
の
も
の
の
実
在
に
他
な
ら
ず
、呉
城
大
城
は
夫
差
十
二
年
に
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、と
す
れ
ば
、
そ
の
初
建
を
夫
差
の
父
関
廠
の
時
代
に
か
け
る
諸
書
の
理
解
は
ま
ず
ま
ち
が
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
大
城
始
建
は
閣
度
時
代
で
あ
る
と
い
う
当
然
と
い
え
ば
当
然
の
大
前
提
を
、
今
あ
ら
た
め
て
こ
こ
に
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
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道
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蘇
州
古
代
史
（一
）
一
三
八
二
郭
'
次
に
周
長
二
八
km
に
も
及
ぶ
と
い
う
郭
の
検
討
に
移
ろ
う
。
こ
の
郭
に
は
当
然
郭
壁
が
存
在
し
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
規
模
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
郭
門
は
ど
こ
に
何
基
開
か
れ
て
い
た
の
か
、
こ
れ
ら
の
点
に
っ
い
て
は
推
測
す
る
手
だ
て
が
残
念
な
が
ら
ま
っ
た
く
残
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
そ
の
郭
域
が
大
城
外
の
ど
の
あ
た
り
に
広
が
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
っ
い
て
は
、
記
呉
地
の
次
の
二
記
事
に
よ
っ
て
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
そ
の
区
域
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（1
）呉古
水
道
、
出
平
門
、
上
郭
池
、
入
演
。
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
平
門
の
外
側
に
郭
池
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
平
門
の
開
か
れ
て
い
た
城
壁
つ
ま
り
大
城
北
城
壁
の
外
側
の
あ
る
部
分
は
郭
域
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
8
間
門
外
郭
中
家
、
闘
度
冰
室
也
。
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
間
門
の
外
側
に
家
が
あ
り
、
そ
れ
が
「郭
中
の
家
」と
ょ
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
間
門
の
開
か
れ
て
い
た
城
壁
つ
ま
り
大
城
西
城
壁
の
外
側
の
あ
る
部
分
は
郭
域
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
郭
域
の
全
体
像
は
も
ち
ろ
ん
不
明
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
大
城
北
部
・
西
部
の
あ
る
部
分
が
そ
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
と
も
か
く
確
認
さ
れ
よ
う
。
思
う
に
大
城
建
造
以
降
、
呉
城
の
城
域
は
し
だ
い
し
だ
い
に
大
城
外
に
も
広
が
る
よ
う
に
な
り
、
あ
る
時
点
で
周
長
お
よ
そ
六
十
八
里
の
郭
域
が
設
定
さ
れ
、
あ
わ
せ
て
な
ん
ら
か
の
郭
壁
が
建
造
さ
れ
る
に
至
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
右
の
二
記
事
の
「郭
池
」・
「郭
中
」の
例
の
よ
う
に
、
記
呉
地
に
は
各
所
に
「郭
」
が
見
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
六
十
八
里
余
の
こ
の
郭
に
っ
い
て
い
っ
て
い
る
に
蘇
州
古
代
史
（一
）
三
九
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
四
〇
ち
が
い
な
く
、そ
し
て
、越
絶
書
成
立
の
こ
ろ
っ
ま
り
後
漢
は
じ
め
ご
ろ
に
は
ま
だ
あ
る
程
度
郭
壁
が
残
存
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
「郭
中
」と
い
う
か
ら
に
は
「郭
外
」と
の
境
界
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
規
模
は
ど
う
で
あ
れ
ど
う
し
て
も
郭
壁
の
存
在
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
問
題
は
こ
の
周
六
十
八
里
余
の
郭
域
の
設
定
年
代
（そ
れ
は
郭
壁
の
始
建
年
代
で
も
あ
る
）
と
廃
棄
年
代
で
あ
る
。
ま
ず
設
定
年
代
で
あ
る
が
、
確
実
な
論
拠
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
大
城
初
建
時
代
=
聞
度
時
代
に
は
い
ま
だ
設
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
次
の
理
由
に
よ
る
。
a
記
呉
地
の
記
事
で
あ
る
が
、
本
章
冒
頭
に
示
し
た
よ
う
に
、
大
城
の
周
長
・
大
城
陸
門
水
門
の
数
・
大
城
東
西
南
北
面
の
長
さ
を
記
し
て
、
「関
魔
所
造
也
」と
続
け
、
そ
の
あ
と
に
「呉
郭
周
六
十
八
里
六
十
歩
」と
い
う
郭
壁
記
事
を
載
せ
て
い
る
。
も
し
越
絶
書
の
作
者
が
郭
壁
の
築
城
を
も
閣
魔
時
代
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
な
ら
、
「関
壓
所
造
也
」は
「呉
郭
周
六
十
八
里
六
十
歩
」の
あ
と
に
き
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。そ
れ
が
そ
う
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、郭
壁
築
城
は
大
城
築
城
と
同
時
代
で
は
な
く
、も
っ
と
あ
と
の
時
代
と
理
解
し
て
い
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
b
内
伝
の
関
一一厘
呉
城
建
造
記
事
は
大
城
・
小
城
だ
け
を
挙
げ
、
こ
の
郭
を
挙
げ
て
い
な
い
。
c
他
の
地
志
類
も
内
伝
と
同
様
で
あ
る
。
た
と
え
関
魔
時
代
に
郭
域
の
形
成
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
周
長
六
十
八
里
余
の
郭
域
が
設
定
さ
れ
る
段
階
に
は
ま
だ
ま
だ
至
つ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
子
夫
差
以
降
の
あ
る
時
代
に
そ
の
設
定
年
代
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
て
く
る
の
が
、
記
呉
地
の
次
の
記
事
で
あ
る
。
故
有
郷
名
一作邑
、
呉
主
惡
其
名
、
内
郭
中
、
名
通
陵
郷
。
（
9
）
こ
の
記
事
の
示
す
と
こ
ろ
は
、
呉
城
西
南
十
五
里
と
伝
え
ら
れ
る
在
確
山
の
近
く
に
か
っ
て
在
邑
と
い
う
郷
が
あ
っ
た
が
、
呉
王
は
そ
の
郷
名
を
に
く
み
、
そ
の
郷
を
郭
中
に
い
れ
る
と
と
も
に
郷
名
を
通
陵
郷
と
改
め
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「内
郭
中
1
郭
中
に
い
れ
る
」と
は
、
住
民
を
郭
壁
の
内
側
に
移
住
さ
せ
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
呉
王
が
こ
の
よ
う
な
措
置
を
と
っ
た
と
い
う
以
上
、
当
然
当
時
郭
壁
が
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
他
な
ら
ぬ
記
呉
地
の
記
事
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
郭
は
先
の
「郭
池
」・
「郭
中
」の
郭
と
同
じ
も
の
-
す
な
わ
ち
今
問
題
と
し
て
い
る
周
六
十
八
里
余
の
郭
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
こ
の
王
の
当
時
す
で
に
周
六
十
八
里
余
の
郭
域
が
設
定
さ
れ
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
で
は
い
っ
た
い
こ
の
呉
王
と
は
誰
か
。
記
呉
地
に
は
た
だ
呉
王
と
だ
け
記
さ
れ
て
そ
れ
が
ど
の
呉
王
で
あ
る
の
か
判
別
で
き
な
い
例
が
い
く
っ
か
あ
る
。
こ
の
呉
王
も
そ
の
一
例
な
の
で
あ
っ
て
、歴
代
の
地
志
類
に
も
判
別
に
言
及
す
る
も
の
が
ま
っ
た
く
な
く
1
そ
も
そ
も
こ
の
記
事
自
身
が
ほ
と
ん
ど
引
用
さ
れ
て
い
な
い
-
、
も
は
や
判
別
は
不
可
能
か
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
次
の
二
つ
の
前
提
が
承
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
判
別
は
実
は
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
。
第
一
の
前
提
越
絶
書
の
作
者
を
は
じ
め
当
時
の
人
々
は
こ
の
呉
王
が
誰
で
あ
る
か
、
こ
の
記
事
だ
け
で
た
や
す
く
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
っ
ま
り
、
こ
の
記
事
は
越
絶
書
作
者
の
個
人
的
知
識
に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、
誰
も
が
知
つ
て
い
る
当
時
流
行
の
所
伝
を
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
人
の
誰
も
が
理
解
で
き
な
い
よ
う
な
、
個
人
的
な
特
殊
な
所
伝
は
掲
載
さ
れ
る
は
ず
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
こ
の
記
事
は
史
上
に
有
名
な
な
ん
ら
か
の
事
件
で
も
っ
て
蘇
州
古
代
史
（一
）
四
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
四
二
そ
の
意
味
が
理
解
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
第
二
の
前
提
通
陵
郷
と
い
う
名
称
で
あ
る
が
、某
郷
と
い
う
言
い
方
は
先
秦
よ
り
も
秦
漢
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
。し
た
が
っ
て
、
こ
の
呉
王
は
秦
漢
の
人
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
．
秦
漢
そ
れ
も
後
漢
は
じ
め
ご
ろ
以
前
に
お
い
て
呉
王
を
も
っ
て
名
乗
つ
た
人
物
と
い
え
ば
、
文
献
所
伝
に
よ
る
限
り
、
そ
れ
は
劉
邦
の
甥
に
し
て
呉
王
に
封
建
さ
れ
た
か
の
劉
一沸
を
お
い
て
他
に
な
い
。劉
澳
と
い
え
ば
い
う
ま
で
も
な
く
呉
楚
七
国
の
乱
の
首
謀
者
で
あ
り
、
龜
錯
と
な
ら
ぶ
こ
の
乱
の
主
人
公
で
あ
る
。
論
じ
て
こ
こ
に
至
れ
ば
、
呉
王
が
な
ぜ
在
邑
と
い
う
郷
名
を
に
く
ん
だ
の
か
、
も
は
や
自
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
こ
よ
う
。
「 :- : :作
」と
は
龜
錯
の・
「錯
」に
通
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
不
具
戴
天
の
敵
で
あ
る
一願
一
錯
の
名
に
音
通
す
る
名
を
も
っ
た
郷
が
自
ら
の
封
国
国
都
の
郊
外
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
呉
王
劉
海
に
と
っ
て
そ
れ
は
耐
え
が
た
い
事
態
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
住
民
を
国
都
郭
域
に
取
り
込
ん
で
自
己
の
掌
握
下
に
お
く
と
と
も
に
、
そ
の
名
を
通
陵
郷
と
改
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
呉
王
を
劉
澳
と
み
る
以
外
に
こ
の
所
伝
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
解
釈
す
る
道
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
こ
の
議
論
の
論
拠
と
な
っ
て
い
る
一作
・
錯
の
音
通
問
題
に
っ
い
て
は
今
少
し
詳
し
い
説
明
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
漢
書
・
一一照
一
錯
伝
の
顔
師
古
注
が
、
晉
:
9一日、
音
唐
置
之
一后
、
師
古
日
、
據
申
屠
嘉
序
伝
、
責
通
請
錯
、
匪
躬
之
故
、
以
韻
而
言
、
晉
音
是
也
、
潘
岳
西
征
賦
乃
設
為
錯
雑
之
錯
、
不
可
依
也
。
と
す
る
の
を
は
じ
め
、一疆
一
錯
の
錯
は
上
古
音
魚
部
陰
声
で
「ソ
」と
読
む
の
が
常
識
と
な
っ
て
ぉ
り
、
想
定
さ
れ
一，0
一作の
音
「在
各
切
」
っ
ま
り
「サ
ク
」
と
は
完
全
に
は
同
じ
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
錯
は
上
古
音
に
お
い
て
魚
部
入
声
t
一一一ak
（サ
ク
）
と
魚
部
陰
声
t
一一a
9
（ソ
）
と
い
う
一
=
-
m
を
も
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
存
も
魚
部
入
声d
-la
k
（サ
ク
）
と
と
も
に
魚
部
陰
声d
za
9
（ソ
）
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、一作
・
錯
の
通
韻
は
な
ん
な
く
了
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
I
t
0
・d
-
も
上
古
に
お
い
て
は
十
分
通
じ
る
1
。
と
こ
ろ
が
残
念
な
こ
と
に
一作
が
そ
の
上
古
音
に
お
い
て
陰
声
d
-
a
9
（ソ
）
を
も
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
な
状
況
に
あ
る
。
不
明
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
:一作
が
陰
声
d
i
a
9
（ソ
）
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
':は
一 :作・
錯
の
通
韻
は
疑
わ
し
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
よ
し
ん
ば
在
が
陰
声
d
i
a
9
（ソ
）
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
仮
定
し
て
も
、
通
韻
を
主
張
し
て
も
ょ
い
余
地
は
十
分
残
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
上
古
音
に
あ
っ
て
入
声
韻ak
と
陰
声
韻
a
9
は
押
韻
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
在
の
入
声d
ia
k
（サ
ク
）
自
体
が
錯
t
O
a
9
（ソ
）
に
通
ず
る
範
囲
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
t
O
a
k
-
d
l
a
k
錯
一作
t
O
a
9
¥
、、
d
i
a
9
一一
す
な
わ
ち
、一作
が
陰
声
d一一a
9
（ソ
）
を
も
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
陰
声
を
も
た
ず
入
声d
ta
k
（サ
ク
）
の
み
で
あ
っ
（
10
）
た
と
し
て
も
一一 :作・
錯
の
通
韻
に
疑
い
を
さ
し
は
さ
む
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぉ
、
越
絶
書
の
作
者
が
会
稽
の
人
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
一作
邑
に
ま
っ
わ
る
所
伝
が
長
江
下
流
域
に
流
伝
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
音
は
当
地
通
行
の
音
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
他
地
域
に
比
べ
て
在
・
錯
が
ょ
り
音
通
し
や
す
い
言
語
状
況
に
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
、
と
い
う
点
も
こ
の
際
一
応
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
四
三
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
1一一一
こ
の
在
・
錯
音
通
問
題
に
関
連
し
て
は
、
分
析
を
要
す
る
今
一
っ
の
所
伝
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
陸
広
微
の
呉
地
記
が
載
せ
る
次
の
所
伝
で
あ
る
。
（平
門
）
西
北
三
里
、
有
一密
醋
城
、
漢
劉
海
築
。
劉
海
が
建
造
し
た
と
い
わ
れ
る
こ
の
醤
醋
城
の
醤
醋
と
い
う
奇
妙
な
名
称
は
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。醤
と
は
塩
辛
で
あ
り
、醋
は
酢
と
互
用
さ
れ
酢
（す
）
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
っ
た
食
品
・
調
味
料
の
製
造
・
保
管
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
が
（l
）
ま
ず
推
測
さ
れ
ょ
う
。
ま
た
、
醋
に
は
「客
酌
主
人
1
客
が
主
人
に
酒
を
す
す
め
る
」と
い
う
意
味
も
あ
り
、
少
し
無
理
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、塩
辛
で
も
っ
て
す
る
主
客
の
応
対
と
い
う
理
解
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。い
ず
れ
に
し
て
も
、こ
の
よ
う
な
名
称
を
も
っ
て
城
邑
に
名
付
け
る
例
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
奇
妙
さ
は
ぬ
ぐ
う
べ
く
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
醤
醋
と
い
う
名
称
が
、
塩
辛
・
酢
（す
）
あ
る
い
は
主
客
応
対
と
い
っ
た
こ
と
が
ら
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
一
旦
認
め
る
と
し
て
も
、
奇
妙
さ
を
覚
悟
の
上
で
わ
ざ
ゎ
ざ
こ
の
よ
う
な
名
称
を
採
用
し
た
背
景
に
は
な
に
か
別
な
理
由
が
存
在
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
想
定
が
ど
う
し
て
も
浮
上
し
て
く
る
。
そ
の
理
由
は
お
そ
ら
く
築
城
者
劉
海
の
意
図
に
出
る
も
の
で
あ
り
、
陸
広
微
は
そ
の
理
由
を
知
り
え
た
か
ら
こ
そ
、
掲
載
の
価
値
あ
る
も
の
と
見
て
そ
の
所
伝
を
呉
地
記
に
残
存
せ
し
め
た
の
に
ち
が
い
な
い
。
記
呉
地
の
載
せ
一一一o
:
-
:
作
邑
を
め
ぐ
る
所
伝
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
今
、
こ
の
一管
醋
城
命
名
の
真
の
理
由
を
推
測
す
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
難
事
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
醤
と
同
意
の
字
と
い
え
ば
臨
で
あ
る
が
、一臨
は
し
ば
し
ば
「肉
体
を
刻
ん
で
塩
辛
に
す
る
」
と
い
う
意
味
の
動
詞
と
し
て
も
使
用
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
B
・
C
六
八
二
年
、
宋
の
南
宮
万
と
猛
獲
は
ク
ー
デ
タ
I
に
失
敗
し
、
捕
ら
え
ら
れ
て
塩
辛
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
左
伝
は
こ
れ
を
「酷
一之
」
と
記
し
、
杜
預
は
「一臨
、
肉
一
響
」
と
注
し
て
い
る
。
臨
の
対
象
に
な
る
の
は
な
ん
ら
か
の
犯
罪
者
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
一
種
の
刑
罰
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
臨
に
こ
の
よ
う
な
使
用
例
が
あ
る
以
上
、一醤
に
も
当
然
あ
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、
醋
の
意
味
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
錯
と
音
通
の
関
係
に
あ
る
こ
と
は
と
り
た
て
て
説
明
の
必
要
が
な
か
ろ
う
。醤
醋
と
は
っ
ま
り
醤
錯
で
あ
っ
て
、晶
錯
を
殺
し
て
塩
辛
に
す
る
こ
と
で
あ
る
、と
い
う
解
釈
が
こ
こ
に
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
劉
沸
に
と
っ
て
一一照
一
錯
は
極
刑
に
処
す
ぺ
き
敵
で
あ
る
、
し
か
し
単
な
る
極
刑
で
あ
っ
て
は
あ
き
た
ら
な
い
、塩
演
け
の
塩
辛
に
し
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
い
-
醤
醋
城
と
い
う
城
邑
名
に
は
劉
温
の
こ
の
よ
う
な
強
い
敵
練
心
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
醤
醋
と
い
う
命
名
の
真
意
を
こ
う
解
釈
す
る
こ
と
が
幸
い
に
し
て
当
を
得
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
解
釈
は
一作
邑
を
め
ぐ
る
所
伝
の
先
の
解
釈
の
正
し
さ
を
強
く
傍
証
づ
け
る
こ
と
に
も
な
る
。
第
一
に
、
醤
醋
を
城
邑
名
に
す
る
と
い
う
極
端
な
措
置
を
敢
行
し
た
ほ
ど
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
作
邑
を
通
陵
郷
に
改
名
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
の
措
置
と
思
わ
れ
る
点
に
お
い
て
、
第
二
に
、
錯
そ
の
も
の
で
は
な
く
同
音
の
醋
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、一作
・
錯
の
音
通
も
当
然
劉
澳
の
意
識
に
上
つ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
点
に
お
い
て
、
そ
の
傍
証
の
意
義
が
発
揮
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
存
・
錯
音
通
問
題
の
以
上
の
検
討
を
へ
て
、一作
邑
を
め
ぐ
る
所
伝
の
呉
王
は
劉
海
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
前
漢
劉
海
時
代
に
は
す
で
に
周
六
十
八
里
余
の
郭
が
存
在
し
た
こ
と
が
、
こ
れ
で
確
認
さ
れ
た
こ
と
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
郭
域
設
定
年
代
の
下
限
を
と
も
か
く
提
示
し
て
お
い
て
、で
は
さ
て
劉
海
時
代
以
前
の
い
っ
ご
ろ
設
定
さ
れ
た
の
か
、
と
な
る
と
実
は
推
測
の
手
段
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
検
討
を
な
し
え
な
い
状
況
に
あ
る
。古
代
都
市
の
展
開
を
通
観
す
る
と
、城
域
が
極
限
に
ま
で
拡
大
す
る
の
は
一
般
に
戦
国
時
代
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
周
六
十
八
里
余
の
呉
城
郭
域
の
設
定
も
ぉ
そ
ら
く
戦
国
時
代
で
あ
っ
た
ろ
う
と
の
予
想
を
提
出
し
て
、
こ
れ
以
上
の
検
討
は
断
念
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
む
し
ろ
、一作
n
巴
を
め
ぐ
る
所
伝
の
残
存
に
よ
っ
て
、
劉
澳
時
代
に
問
題
の
郭
が
存
在
し
た
こ
と
を
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
四
五
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
四
六
確
認
で
き
た
だ
け
で
も
、
よ
し
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
廃
棄
年
代
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
廃
棄
と
は
郭
域
が
ま
っ
た
く
無
人
の
地
と
化
し
て
し
ま
う
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
依
然
と
し
て
居
住
地
で
あ
り
っ
っ
も
、
社
会
的
・
経
済
的
あ
る
い
は
政
治
的
な
な
ん
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
従
来
か
ら
の
郭
域
の
設
定
が
無
意
味
と
な
り
、
境
界
と
し
て
の
郭
壁
が
廃
棄
さ
れ
て
風
化
し
て
し
ま
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
呉
地
記
以
下
の
地
志
類
は
こ
の
郭
の
存
在
に
ま
っ
た
く
触
れ
て
お
ら
ず
、
近
世
に
は
郭
壁
の
痕
跡
す
ら
残
つ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
試
み
に
三
国
志
・
呉
書
・
孫
権
伝
の
昌
門
（間
門
）
に
っ
い
て
の
裴
松
之
の
注
を
み
る
と
、
呉
西
郭
門
（
!2
）
と
な
っ
て
い
て
間
門
の
開
か
れ
て
い
る
城
壁
つ
ま
り
大
城
（も
し
く
は
大
城
内
部
）
を
郭
と
よ
ん
で
い
る
。
も
し
こ
の
大
城
の
外
側
に
記
呉
地
の
い
う
周
六
十
八
里
余
の
郭
が
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
た
な
ら
ば
、
大
城
は
そ
の
ま
ま
大
城
と
よ
ば
れ
間
門
は
郭
門
と
は
よ
ば
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
大
城
を
郭
と
よ
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
す
で
に
間
題
の
郭
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
少
な
く
と
も
裴
松
之
の
生
き
た
南
朝
宋
の
時
代
に
は
消
滅
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
越
絶
書
成
立
の
後
漢
は
じ
め
ご
ろ
を
下
る
こ
と
そ
う
違
く
な
い
時
点
で
廃
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
た
に
ち
が
い
な
か
ろ
う
。
三
小
城
・
伍
子
胥
城
記
呉
地
が
挙
げ
る
大
城
・
郭
以
外
の
小
城
は
、
こ
の
周
長
十
二
里
の
小
城
と
周
長
九
里
二
百
七
十
歩
の
伍
子
胥
城
以
外
に
も
い
く
っ
か
存
在
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
大
城
外
に
散
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
呉
城
の
骨
格
を
構
成
し
て
い
た
と
は
い
い
が
た
い
。
呉
城
の
骨
格
を
構
成
し
て
い
た
大
城
内
の
小
城
と
い
え
ば
、
こ
の
小
城
・
伍
子
胥
城
の
二
つ
き
り
な
の
で
あ
る
。
さ
て
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
記
呉
地
自
身
は
そ
の
冒
頭
部
分
に
「城
中
有
小
城
二
」
と
記
し
て
、
大
城
内
二
小
城
の
存
在
を
明
示
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
伝
以
下
の
聞
魔
築
城
記
事
は
い
ず
れ
も
小
城
一
を
挙
げ
る
に
す
ぎ
な
い
で
こ
と
で
あ
ろ
う
。
記
呉
地
大
城
四
十
七
里
二
百
一
十
歩
二
尺
小
城
十
二
里
伍
子
胥
城
九
里
二
百
七
十
歩
内
伝
大
城
四
十
七
里
小
城
十
里
呉
地
記
大
城
四
十
二
里
三
十
歩
小
城
八
里
二
百
六
十
歩
続
記
大
城
四
十
里
小
城
十
里
呉
郡
志
大
城
四
十
七
里
小
城
十
里
内
伝
・
呉
地
記
・
続
記
・
呉
郡
志
が
挙
げ
て
い
る
た
だ
一
っ
の
小
城
と
は
、
記
呉
地
の
い
う
周
長
十
二
里
の
小
城
の
こ
と
で
あ
り
、
周
長
九
里
二
百
七
十
歩
の
伍
子
胥
城
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
そ
れ
は
、
小
城
、
周
十
二
里
、
-
、
門
三
（記
呉
地
）
小
城
、
周
十
里
、
陵
門
三
（内
伝
）
と
い
う
門
数
の
一
致
に
も
示
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
れ
に
小
城
と
い
う
記
呉
地
の
名
称
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
事
実
に
な
に
よ
り
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
-
内
伝
以
下
が
い
う
小
城
が
も
し
伍
子
胥
城
を
い
う
の
で
あ
れ
ば
、そ
の
名
称
が
小
城
へ
と
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
今
一
っ
の
周
長
十
二
里
の
小
城
が
存
在
し
た
こ
と
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
注
記
さ
れ
て
い
て
当
然
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
1
。
す
な
わ
ち
、
内
伝
以
下
の
地
志
類
は
伍
子
胥
城
の
存
在
を
無
視
し
て
こ
れ
を
捨
去
し
、
小
城
の
み
を
取
り
上
げ
て
こ
れ
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
四
七
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
四
八
を
関
廠
築
城
記
事
の
な
か
に
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
内
伝
以
下
の
地
志
類
が
な
ぜ
伍
子
胥
城
を
無
視
し
え
て
小
城
を
無
視
し
え
な
か
っ
た
か
、
そ
の
理
由
は
単
純
で
あ
る
。
周
長
十
二
里
の
こ
の
小
城
は
、
実
は
歴
代
一
貫
し
て
王
府
・
郡
治
・
州
治
・
府
治
の
存
在
す
る
呉
城
の
内
城
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
姑
蘇
志
・
城
池
門
に
よ
る
と
、
関
度
時
代
の
創
建
か
ら
元
末
張
士
誠
の
時
に
至
る
ま
で
の
お
よ
そ
千
九
百
年
も
の
間
、
内
城
と
し
て
機
能
し
続
け
た
と
い
う
。
子
城
在
大
城
東
偏
、
相
傳
亦
子
胥
所
築
、
周
十
二
里
、
高
二
丈
五
尺
五
寸
、
厚
二
丈
三
尺
、
歴
漢
唐
宋
、
皆
以
為
郡
治
、
張
士
誠
僣
窃
時
、
為
大
尉
府
、
継
經
敗
燬
、
城
夷
a
-一
略
盡
、
今
獨
存
南
門
頽
垣
。
内
伝
・
呉
地
記
・
続
記
・
呉
郡
志
の
作
者
の
時
代
に
も
内
城
と
し
て
現
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
聞
廠
創
建
以
来
の
も
の
と
信
じ
て
疑
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
地
志
類
が
関
-lf
築
城
記
事
か
ら
こ
の
小
城
を
は
ず
す
こ
と
な
ど
到
底
で
き
よ
う
が
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
伍
子
胥
城
の
方
は
後
世
そ
の
よ
う
な
機
能
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
上
に
、
あ
る
い
は
廃
墟
化
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
世
の
地
志
類
が
そ
の
存
在
を
無
視
し
て
も
い
た
し
か
た
の
な
い
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
内
伝
以
下
の
間
-lf
築
城
記
事
が
周
長
十
二
里
の
小
城
の
み
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
当
然
の
措
置
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
王
宮
な
ど
の
中
枢
建
造
物
を
囲
む
内
城
は
都
市
創
建
の
際
に
は
真
先
に
築
城
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
呉
城
築
城
の
際
に
は
そ
の
機
能
を
も
っ
も
の
と
し
て
周
長
十
二
里
の
小
城
が
築
か
れ
た
の
で
あ
り
、そ
の
闔
度
時
代
の
始
建
を
疑
う
理
由
は
ど
こ
に
も
な
い
1
小
城
・
内
城
い
ず
れ
で
よ
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
便
宜
上
、
以
下
で
は
小
城
に
統
一
す
る
こ
と
に
し
た
い
1
。
ま
た
、
こ
れ
が
そ
の
後
郡
治
や
府
治
の
所
在
す
る
小
城
と
し
て
継
続
使
用
さ
れ
た
こ
と
も
、
別
の
位
置
に
小
城
が
あ
ら
た
め
て
築
城
さ
れ
た
と
の
所
伝
は
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
は
確
か
な
こ
と
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、闘
一一-lf築
城
の
小
城
-
こ
と
に
そ
の
内
部
建
造
物
が
何
の
改
造
を
う
け
る
こ
と
も
な
く
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
後
世
に
継
承
さ
れ
た
の
か
、
と
い
え
ば
そ
れ
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
改
造
問
題
に
っ
い
て
若
干
の
検
討
を
試
み
て
お
こ
う
。
記
呉
地
は
小
城
内
の
建
造
物
と
思
わ
れ
る
二
つ
の
建
物
に
っ
い
て
次
の
よ
う
な
記
事
を
残
し
て
い
る
。
今
太
守
舎
者
、
春
申
君
所
造
。
今
宮
者
、
春
申
君
子
假
君
宮
也
。
こ
こ
に
い
う
太
守
と
は
越
絶
書
の
作
者
の
こ
ろ
の
太
守
、
っ
ま
り
会
稽
郡
太
守
で
あ
り
、
そ
の
官
舎
は
春
申
君
の
建
造
に
か
か
り
、
ま
た
今
宮
と
は
太
守
の
官
庁
を
指
す
に
ち
が
い
な
い
が
、
こ
れ
も
春
申
君
の
子
仮
君
の
宮
殿
が
そ
の
前
身
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
呉
郡
志
・
官
字
は
当
時
1
呉
郡
志
成
立
当
時
つ
ま
り
宋
代
1
太
守
の
官
庁
が
黄
堂
と
ょ
ば
れ
て
い
た
こ
と
の
由
来
を
記
し
て
、
黄
堂
、
郡
國
志
、
在
鶏
破
之
側
、
春
申
君
子
假
君
之
殿
也
、
後
太
守
居
之
、
以
數
失
火
、
塗
以
雌
黄
、
遂
名
黄
堂
、
即
今
太
守
正
廳
是
也
、
今
天
下
郡
治
、
皆
名
黄
堂
、'
防
此
。
と
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
限
り
、
記
呉
地
の
い
う
春
申
君
子
仮
君
の
宮
殿
は
漢
代
会
稽
郡
太
守
の
官
庁
と
な
っ
た
ば
か
り
か
、
そ
の
後
も
歴
代
郡
治
の
官
庁
と
し
て
継
承
さ
れ
宋
に
ま
で
至
つ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
ょ
う
。
小
城
の
始
建
は
関
度
時
代
で
あ
り
、
そ
の
後
歴
代
の
小
城
と
し
て
継
承
さ
れ
た
、
と
い
う
の
が
内
伝
以
下
の
地
志
類
の
共
通
認
識
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
と
小
城
内
の
官
舎
・
官
庁
と
な
る
と
、
そ
れ
ら
地
志
類
の
ほ
と
ん
ど
が
そ
の
前
身
を
閣
度
の
宮
殿
で
は
な
く
春
申
君
あ
る
い
は
そ
の
子
仮
君
の
宮
殿
に
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
四
九
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
五
〇
求
め
て
い
る
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
注
目
さ
れ
て
く
る
の
が
史
記
・
春
申
君
列
伝
の
次
の
記
事
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
春
申
君
時
代
に
お
け
る
な
ん
ら
か
の
築
城
の
事
実
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
春
申
君
因
城
故
呉
墟
、
以
自
為
都
邑
。
考
え
て
み
れ
ば
、
聞
魔
の
創
建
し
た
呉
都
呉
城
は
春
申
君
以
前
に
す
く
な
く
と
も
二
回
の
破
壊
を
被
つ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
第
一
回
は
呉
滅
亡
時
の
越
軍
侵
攻
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
回
は
越
邑
と
な
っ
た
そ
れ
を
楚
が
奪
取
し
た
際
の
楚
軍
侵
攻
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
「呉
墟
」と
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
春
申
君
の
封
邑
と
な
っ
た
当
時
の
呉
城
は
か
な
り
荒
廃
し
て
い
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「城
故
呉
墟
」と
は
ど
の
築
城
'
を
指
し
て
い
っ
て
い
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
浦
）
、
そ
の
築
城
を
も
も
ち
ろ
ん
含
め
て
、
こ
の
荒
廃
し
た
都
市
を
復
興
・
新
生
さ
せ
る
た
め
に
は
、
相
当
広
範
囲
で
大
規
模
な
改
造
を
必
要
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
ま
ず
手
が
っ
け
ら
れ
た
の
は
都
市
の
基
幹
部
で
あ
る
小
城
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、そ
の
整
備
な
く
し
て
は
支
配
者
と
し
て
赴
く
こ
と
が
で
き
な
い
1
春
申
君
は
実
際
は
赴
か
ず
、
代
理
と
し
て
そ
の
子
が
赴
い
た
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
仮
君
で
あ
る
1
。
さ
ら
に
、具
体
的
に
は
小
城
城
壁
の
整
備
と
小
城
内
宮
殿
の
整
備
が
そ
の
中
心
を
な
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
関
魔
創
建
城
壁
・
建
造
物
の
遺
構
が
ど
れ
だ
け
残
存
し
て
お
り
、
ど
れ
だ
け
利
用
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
小
城
内
宮
殿
に
限
つ
て
い
え
ば
、
新
た
に
整
備
さ
れ
た
宮
殿
は
も
は
や
「闘
度
所
造
」・
「間
度
宮
」
と
は
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
、
そ
れ
ほ
ど
の
規
模
の
大
改
造
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
「春
申
君
所
造
」・
「春
申
君
子
假
君
宮
」
と
よ
ば
れ
て
、
後
世
の
所
伝
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
小
城
内
宮
殿
が
大
改
造
さ
れ
た
こ
と
は
、
小
城
外
の
諸
設
備
が
整
備
・
改
造
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
倉
・
市
・
里
門
・
獄
庭
と
い
っ
た
小
城
外
必
備
の
設
備
の
設
置
が
、
記
呉
地
で
は
す
べ
て
春
申
君
の
創
建
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
呉
兩
倉
、
春
申
君
所
造
。
呉
市
者
、
春
申
君
所
造
。
呉
諸
里
大
開
、
春
申
君
所
造
。
．
呉
獄
庭
、
周
三
里
、
春
申
君
所
造
。
自
ら
の
都
邑
に
ふ
さ
わ
し
い
古
代
都
市
に
す
る
た
め
、
こ
の
よ
う
に
諸
設
備
を
小
城
外
に
設
置
し
た
と
な
れ
ば
、
小
城
内
宮
殿
に
も
そ
れ
相
応
の
整
備
を
当
然
試
み
ね
ば
な
ら
な
い
。
内
外
の
整
備
が
あ
ぃ
ま
っ
て
こ
そ
、
呉
城
の
復
興
と
新
生
が
完
全
な
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
春
中
君
時
代
に
小
城
内
宮
殿
に
大
改
造
の
あ
っ
た
こ
と
が
こ
れ
で
了
解
さ
れ
た
と
思
う
。
後
世
の
地
志
類
が
小
城
内
官
舎
・
官
庁
の
前
身
を
、
聞
度
創
建
の
宮
殿
で
は
な
く
春
申
君
と
そ
の
子
仮
君
の
そ
れ
に
求
め
て
い
る
理
由
も
、
自
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
呉
郡
志
・
宮
宇
の
先
の
一
記
事
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
火
災
な
ど
の
罹
災
を
う
け
な
が
ら
も
、
春
申
君
子
仮
君
宮
は
後
世
の
太
守
官
庁
に
継
承
さ
れ
続
け
た
。
そ
れ
は
結
局
、
小
城
内
の
宮
殿
・
官
庁
に
か
ぎ
る
限
り
、
素
漢
以
降
に
は
春
申
君
時
代
の
大
改
造
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
大
改
造
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
秦
漢
以
降
の
あ
る
時
点
で
大
改
造
が
行
わ
れ
て
い
た
な
ら
、
そ
の
大
改
造
に
か
か
る
あ
る
種
の
官
庁
建
造
物
の
前
身
は
、
当
然
春
申
君
以
外
の
誰
か
の
創
建
に
求
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
な
ぉ
、
こ
の
春
申
君
時
代
の
宮
殿
大
改
造
を
検
討
す
る
過
程
で
派
生
し
た
き
た
一
っ
の
間
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
小
城
城
壁
と
大
城
蘇
州
古
代
史
（一
）
五
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
五
二
城
壁
の
改
造
の
程
度
問
題
で
あ
る
。
小
城
内
宮
殿
の
場
合
、
そ
れ
は
改
造
と
い
う
ょ
り
む
し
ろ
新
築
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
、
創
建
者
が
聞
廈
か
ら
春
申
君
及
び
そ
の
子
仮
君
に
変
更
さ
れ
る
ほ
ど
の
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
小
城
城
壁
・
大
城
城
壁
に
お
い
て
は
ど
の
程
度
の
改
造
が
施
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
ま
っ
た
く
手
が
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
問
題
と
は
な
り
よ
う
が
な
い
が
、
し
か
し
常
識
か
ら
い
っ
て
そ
う
は
考
え
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
小
城
城
壁
の
場
合
、
こ
と
に
整
備
が
必
要
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
し
、
大
城
の
場
合
も
新
た
に
楚
門
が
開
か
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
か
な
り
の
修
改
築
が
実
施
さ
れ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
そ
の
程
度
を
推
測
す
る
手
だ
て
は
も
は
や
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
小
城
城
壁
・
大
城
城
壁
の
周
長
・
形
状
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
ょ
う
な
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
は
、
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
春
申
君
時
代
の
修
改
築
に
も
か
か
わ
ら
ず
、歴
代
の
地
志
類
は
こ
の
二
城
壁
の
創
建
を
依
然
と
し
て
開
度
に
か
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
闘
願
創
建
の
城
壁
の
形
状
を
と
ど
め
ぬ
ほ
ど
の
大
幅
な
修
改
築
が
な
さ
れ
た
な
ら
、
小
城
内
宮
殿
と
同
様
、
そ
の
創
建
は
春
申
君
に
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
小
城
城
壁
・
大
城
城
壁
の
周
長
・
形
状
に
は
根
本
的
な
変
化
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
根
本
的
な
変
化
が
生
じ
た
の
は
内
城
内
の
宮
殿
建
造
物
の
み
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
*
こ
こ
で
、
内
伝
の
伝
え
る
小
城
の
周
長
十
里
に
っ
い
て
注
意
を
は
ら
っ
て
お
き
た
い
。
再
三
示
し
た
ょ
う
に
、
記
呉
地
の
伝
え
る
大
城
の
周
長
は
四
十
七
里
二
百
一
十
歩
二
尺
、
小
城
の
そ
れ
は
十
二
里
で
あ
っ
た
。
内
伝
が
大
城
周
長
を
四
十
七
里
と
し
て
い
る
の
は
、
概
数
と
み
れ
ば
ま
ず
正
し
い
わ
け
で
あ
る
。
で
は
、
小
城
の
周
長
十
二
里
を
十
里
に
し
て
い
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
処
理
が
な
さ
れ
て
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
二
里
を
切
り
捨
て
て
概
数
十
里
に
し
て
し
ま
っ
た
と
す
れ
ば
、
あ
ま
り
に
乱
暴
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ち
な
み
に
、
呉
地
記
の
い
う
八
里
二
百
六
十
歩
は
唐
里
で
計
算
す
る
と
四
八
八
二
m
と
な
り
、
十
二
里
=
四
九
七
四
m
を
か
な
り
正
確
に
概
数
を
使
わ
ず
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
敢
え
て
乱
暴
な
処
理
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
考
え
ら
れ
る
事
情
は
た
だ
一
っ
、
内
伝
の
数
値
は
記
呉
地
か
ら
採
用
し
た
も
の
で
は
な
く
、
記
呉
地
以
外
の
別
の
情
報
に
よ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。な
に
せ
作
者
趙
:
睡
・
は
会
稽
の
人
で
あ
っ
て
呉
城
に
関
す
る
情
報
は
十
分
手
も
と
に
集
ま
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、そ
れ
に
そ
も
そ
も
越
絶
書
と
呉
越
書
の
成
書
年
代
の
あ
と
さ
き
は
な
ん
と
も
言
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
な
に
も
内
伝
が
記
呉
地
に
よ
っ
た
と
考
え
る
必
要
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
内
伝
の
よ
っ
た
情
報
に
は
大
城
周
長
四
十
七
里
・
小
城
十
里
と
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
趙
嘩
は
さ
ほ
ど
気
に
と
め
る
こ
と
も
な
く
、
こ
の
数
値
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
内
伝
が
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
正
し
い
数
値
十
二
里
を
取
り
上
げ
得
な
か
っ
た
の
は
い
た
し
か
た
の
な
い
こ
と
と
し
て
、
記
呉
地
・
内
伝
両
者
の
数
値
を
比
較
す
る
こ
と
の
で
き
た
宋
の
呉
郡
志
が
、
内
伝
の
数
値
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
正
し
い
数
値
十
二
里
を
無
視
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
不
注
意
の
そ
し
り
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
、
記
呉
地
が
呉
城
の
骨
格
と
し
て
伝
え
る
大
城
・
郭
・
小
城
（内
城
）・
伍
子
胥
城
お
よ
び
小
城
内
宮
殿
官
庁
類
の
始
建
・
沿
革
・
構
造
に
っ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。
論
点
を
整
理
し
、
本
研
究
が
対
象
と
し
て
い
る
古
代
1
越
絶
書
成
書
の
後
漢
初
め
以
前
に
限
つ
て
結
果
を
図
示
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
大
城
城
壁
（周
長
約
二
〇
km
）
関
度
始
建
郭
域
郭
壁
（周
長
約
二
八
km
）
小
城
城
壁
（周
長
約
五
km
）
閣
度
始
建
後
漢
初
現
存
戦
国
始
建
↓
前
漢
劉
海
時
代
現
存
1
↓
後
漢
初
現
存
宮
殿
官
庁
関
壓
始
建
↓
春
申
君
創
建
蘇
州
古
代
史
（一
）
後
漢
初
残
存
後
漢
初
現
存
五
三
蘇
州
古
代
史
（一
）
伍
子
胥
城
（周
長
約
四
km
）
聞
度
始
建
五
四
後
漢
初
現
存
第
二
章
小
城
・
陸
道
水
道
の
配
置
一
小
城
前
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
闘
度
以
来
元
末
に
至
る
ま
で
、
子
城
の
周
長
・
形
状
に
は
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
結
局
子
城
の
位
置
に
変
動
が
な
か
っ
た
こ
と
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
古
代
呉
城
の
小
城
の
位
置
は
後
世
蘇
州
城
の
小
城
の
そ
れ
に
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
「子
城
在
大
城
内
東
偏
」
と
い
う
先
の
姑
蘇
志
の
記
載
に
よ
っ
て
、
ま
ず
大
城
内
東
部
と
い
う
ぉ
よ
そ
の
見
当
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
宋
平
江
図
に
よ
っ
て
も
う
少
し
限
定
を
加
え
る
と
、
大
城
中
心
東
南
よ
り
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
小
城
は
大
城
の
中
央
部
に
位
置
し
て
い
た
の
で
は
決
し
て
な
く
、
強
い
て
四
辺
形
を
っ
く
る
な
ら
、
近
世
の
南
北
大
道
で
あ
る
護
電
街
・
大
城
東
壁
・
第
一
横
河
・
大
城
南
壁
を
四
辺
と
す
る
長
方
形
の
中
央
部
に
位
置
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
中
国
の
古
代
都
市
に
お
い
て
小
城
の
位
置
が
こ
れ
だ
け
明
確
に
推
測
で
き
る
例
は
他
に
あ
ま
り
な
く
-
先
秦
曲
・
早
城
・
臨
消
城
の
小
城
の
位
置
は
、
文
献
資
料
・
考
古
資
料
を
あ
ゎ
せ
て
も
推
測
困
難
な
状
況
に
あ
る
-
、
右
の
限
定
が
得
ら
れ
た
だ
け
で
も
十
分
満
足
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
も
っ
と
詳
し
い
配
置
を
推
測
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
点
、
記
呉
地
に
は
そ
の
資
料
的
価
値
を
発
揮
す
る
記
事
が
残
存
し
て
い
な
い
も
の
の
、
幸
い
内
伝
が
姉
妹
相
補
う
か
の
よ
う
に
次
の
一
文
を
残
し
て
お
り
、
か
な
り
正
確
な
推
測
が
期
待
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
欲
東
并
大
越
、
越
在
東
南
、
故
立
蛇
門
、
以
制
敵
國
、
呉
在
辰
、
其
位
龍
也
、
故
小
城
南
門
上
、
反
羽
為
兩
一
解
一一聽
一
、
以
象
龍
角
、
越
在
已
地
、
其
位
蛇
也
、
故
南
大
門
上
有
木
蛇
、
北
向
首
内
、
示
越
一屬
於
呉
也
。
こ
こ
に
見
え
る
蛇
門
と
は
大
城
南
壁
に
開
か
れ
た
二
門
の
う
ち
の
東
側
の
そ
れ
と
伝
え
ら
れ
る
城
門
で
あ
る
1
西
側
の
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
盤
門
で
あ
る
1
。大
城
全
体
か
ら
み
て
そ
の
位
置
は
南
南
東
に
当
た
る
が
、な
ぜ
こ
れ
が
蛇
門
と
ょ
ば
れ
た
か
、
こ
の
一
文
を
読
む
と
す
ぐ
さ
ま
了
解
さ
れ
る
。
蛇
門
の
設
置
は
東
南
の
大
国
越
の
制
圧
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
中
央
か
ら
す
れ
ば
正
し
く
は
南
南
東
よ
り
の
方
向
つ
ま
り
十
二
方
位
の
蛇
の
方
向
で
あ
り
、し
た
が
っ
て
蛇
門
と
名
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。蛇
は
す
な
わ
ち
越
の
象
徴
に
他
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、方
位
で
い
う
と
呉
は
十
二
方
位
の
龍
の
方
向
1
っ
ま
り
東
南
東
よ
り
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
呉
城
と
越
都
（会
稽
）
の
位
置
を
考
え
る
と
ま
ず
は
合
点
の
い
く
方
位
比
定
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
龍
は
す
な
わ
ち
呉
の
象
徴
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
小
城
の
南
門
に
は
龍
の
角
を
象
徴
す
る
反
羽
の
形
を
持
つ
た
観
蟻
（山
:
椒
魚
か
）
の
模
型
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
反
羽
と
は
何
で
あ
る
の
か
、
明
ら
か
に
し
が
た
い
が
、
お
そ
ら
く
「そ
り
上
が
っ
た
羽
」
で
あ
り
、
要
す
る
に
反
羽
形
の
観
蟻
と
は
″し
ゃ
ち
ほ
こ
“
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
が
二
基
設
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
南
門
の
両
側
に
一
基
ず
っ
設
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
越
は
蛇
の
方
向
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
木
製
の
蛇
が
南
大
門
に
設
置
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
南
大
門
と
は
も
ち
ろ
ん
蛇
門
の
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
木
製
の
蛇
は
北
向
き
で
首
が
蛇
門
の
内
側
に
入
り
込
む
ょ
う
に
設
置
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
越
が
呉
に
服
属
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
呉
城
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
城
門
付
属
物
の
設
置
は
、
越
を
制
圧
せ
ん
と
す
る
呉
の
強
い
意
志
が
端
的
に
表
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
五
五
蘇
州
古
代
史
（一
）
現
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
え
ょ
う
。
一
五
六
問
題
は
こ
の
一
文
の
内
容
か
ら
推
測
さ
れ
る
小
城
南
門
と
蛇
門
の
位
置
関
係
で
あ
っ
て
、
木
蛇
が
北
向
首
内
の
か
た
ち
で
二
基
の
反
羽
形
一
觀
:
聽
一
に
従
属
し
て
い
る
と
い
う
か
ら
に
は
、
こ
の
二
門
は
南
北
一
直
線
上
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
呉
の
象
徴
で
あ
る
龍
の
角
を
か
た
ど
っ
た
一脱
一聽一
が
設
置
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
は
そ
の
南
門
は
小
城
南
壁
の
中
央
門
I
後
述
す
る
よ
う
に
一
門
し
か
開
か
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
中
央
門
で
し
か
あ
り
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
が
-
、す
な
わ
ち
小
城
の
正
門
で
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
真
南
に
む
か
っ
て
大
城
南
壁
に
っ
き
あ
た
っ
た
と
こ
ろ
に
蛇
門
が
開
か
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
小
城
の
正
門
に
通
ず
る
城
門
と
な
れ
ば
、そ
の
重
要
性
は
他
の
大
城
城
門
に
抜
き
ん
で
て
お
り
1
大
城
の
正
門
と
い
っ
て
よ
い
1
、
こ
の
蛇
門
が
南
大
門
と
よ
ば
れ
て
い
る
こ
と
も
十
分
合
点
が
い
く
で
あ
ろ
う
。
呉
城
の
小
城
は
、
こ
の
よ
う
に
そ
の
南
門
（小
城
正
門
）
が
蛇
門
（南
大
門
）
の
真
北
に
相
当
す
る
よ
う
配
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
内
伝
は
こ
の
一
文
を
闘
魔
築
城
記
事
の
な
か
に
残
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
闘
魔
始
建
の
当
初
か
ら
こ
の
よ
う
な
配
置
を
と
っ
て
い
た
と
認
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
い
や
、
春
秋
晩
期
の
呉
越
抗
争
を
前
提
と
し
な
い
限
り
こ
の
一
文
の
内
容
は
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
関
願
始
建
の
際
で
な
け
れ
ば
こ
の
配
置
は
と
り
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
後
戦
国
・
秦
漢
と
ど
の
よ
う
な
変
動
が
あ
っ
た
か
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
内
伝
も
記
呉
地
も
な
に
も
変
動
に
言
及
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
後
漢
初
め
ま
で
ほ
ぼ
一
（u
）
貫
し
て
始
建
の
際
の
配
置
を
維
持
し
続
け
た
に
ち
が
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
小
城
に
は
始
建
当
初
三
基
の
門
が
開
か
れ
た
と
い
う
。
こ
の
門
数
が
記
呉
地
・
内
伝
と
も
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
が
、
な
ぜ
三
門
で
あ
っ
た
か
に
っ
い
て
の
内
伝
の
説
明
は
こ
う
で
あ
る
。
築
小
城
、
周
十
里
、
陵
門
三
、
不
開
東
面
、
欲
以
絶
越
明
也
。
っ
ま
り
、
小
城
東
壁
に
は
越
と
の
断
絶
を
示
す
た
め
に
門
が
開
か
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
三
門
は
北
壁
・
西
壁
・
南
壁
に
そ
れ
ぞ
れ
一
門
ず
っ
開
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
一
城
壁
一
門
と
な
れ
ば
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
各
城
壁
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
開
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
と
に
南
門
の
場
合
、
そ
れ
が
小
城
の
正
門
で
あ
っ
た
以
上
、
南
壁
の
中
点
に
存
在
し
た
と
考
え
て
ま
ず
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
は
、
呉
の
象
徴
で
あ
る
龍
の
角
を
か
た
ど
っ
た
競
境
が
設
置
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
位
置
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
*
こ
こ
で
古
代
呉
城
に
お
け
る
呉
県
県
治
の
位
置
に
っ
い
て
一
言
し
て
お
き
た
い
。
秦
漢
時
代
、
呉
城
は
会
稽
郡
郡
治
の
所
在
都
市
で
あ
る
と
と
も
に
呉
県
県
治
の
所
在
都
市
で
も
あ
っ
た
1
後
漢
順
帝
永
建
四
年
以
後
会
一稻
郡
が
会
稽
・
呉
郡
の
二
郡
に
分
割
さ
れ
、呉
城
に
は
呉
郡
の
郡
治
が
ぉ
か
れ
る
こ
と
に
な
る
I
。こ
の
呉
県
県
治
は
ど
こ
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
世
の
地
志
類
は
す
べ
て
、
そ
れ
は
秦
漢
以
降
唐
の
萬
歳
通
天
年
間
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
小
城
の
北
=
大
城
内
東
北
部
に
位
置
し
た
と
伝
え
て
い
る
I
萬
歳
通
天
年
間
と
は
呉
県
か
ら
長
洲
県
が
分
割
さ
れ
た
時
で
あ
り
、以
降
、そ
れ
ま
で
の
呉
県
県
治
は
長
洲
県
県
治
と
な
り
、
呉
県
県
治
は
大
城
内
西
部
に
新
た
に
創
設
さ
れ
る
1
。
こ
れ
以
外
の
場
所
に
比
定
す
る
所
伝
は
な
く
、
古
代
呉
城
の
呉
県
県
治
は
大
城
内
東
北
部
に
存
在
し
た
と
信
ず
る
し
か
な
い
が
、
こ
れ
が
呉
県
の
設
置
と
と
も
に
全
く
新
た
に
建
造
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
先
秦
以
来
の
な
ん
ら
か
の
建
造
物
を
利
用
し
た
の
か
、
そ
の
点
に
っ
い
て
は
何
の
所
伝
も
残
さ
れ
て
い
な
い
。
呉
郡
志
・
橋
梁
に
は
、
長
洲
縣
前
、
舊
為
関
度
故
跡
、
縣
前
東
南
、
故
傳
、
皆
開
廠
苑
囿
遊
憩
之
地
。
蘇
州
古
代
史
（一
）
五
七
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
五
八
と
あ
っ
て
、宋
の
長
洲
県
県
治
つ
ま
り
秦
漢
呉
県
県
治
の
近
辺
に
は
闘
廠
の
故
跡
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
呉
県
県
治
自
身
も
関
度
の
故
跡
の
後
身
で
あ
る
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
が
、
そ
れ
を
要
付
け
る
資
料
は
な
く
不
明
と
し
て
お
く
他
な
い
で
あ
ろ
う
。
二
陸
道
・
水
道
近
世
蘇
州
大
城
内
の
大
道
と
い
え
ば
、
い
う
ま
で
も
な
く
護
電
街
（臥
電
街
）
で
あ
る
。
宋
平
江
城
坊
考
が
引
用
す
る
張
紫
琳
の
紅
欄
佚
乗
は
、
こ
う
記
し
て
い
る
（巻
一
・
西
南
隅
）。
臥
龍
街
、
南
北
直
貫
城
中
、
形
家
云
、
街
為
龍
身
、
北
寺
塔
為
尾
、
府
學
為
首
、
雙
塔
為
角
、
取
辰
巽
之
氣
也
。
す
な
わ
ち
、街
路
は
寝
そ
べ
る
電
の
形
を
と
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
り
、し
て
み
る
と
街
路
名
と
し
て
は
本
来
は
臥
電
が
正
し
く
、
い
つ
し
か
一訛
し
て
護
電
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
水
道
=
運
河
は
、
三
横
四
直
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
南
北
四
本
・
東
西
三
本
（l5
）
の
大
水
道
を
幹
線
と
し
て
い
く
っ
か
の
小
水
道
が
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
、
水
郷
と
よ
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
体
裁
を
整
え
て
い
た
。
こ
れ
は
周
知
の
こ
と
が
ら
で
あ
ろ
う
。
で
は
古
代
呉
城
大
城
内
の
陸
道
・
水
道
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
陸
道
に
っ
い
て
ま
ず
あ
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
記
呉
地
の
次
の
記
事
で
あ
る
。
邑
中
徑
、
從
間
門
到
婁
門
、
九
里
七
十
二
歩
、
陸
道
廣
二
十
三
歩
、
平
門
到
蛇
門
、
十
里
七
十
五
歩
、
陸
道
廣
三
十
三
歩
、
水
道
廣
二
十
八
歩
。
こ
の
邑
中
の
径
に
っ
い
て
は
す
で
に
言
及
し
た
が
、
間
門
-
婁
門
・
平
門
-
蛇
門
の
距
離
を
示
す
こ
の
位
置
に
陸
道
記
事
が
並
列
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
二
本
の
陸
道
は
間
門
-
婁
門
・
平
門
1
蛇
門
の
線
に
ほ
ぼ
そ
っ
て
走
つ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
巾
は
そ
れ
ぞ
れ
二
十
三
歩
（約
三
一
m
）・
三
十
三
歩
（約
四
五
m
）
で
あ
り
、
二
本
と
も
堂
々
た
る
大
道
で
あ
る
が
、
た
だ
両
者
を
比
較
す
る
と
南
北
大
道
の
方
が
一
五
m
近
く
も
広
く
、
古
代
呉
城
第
一
の
大
道
と
な
れ
ば
当
然
こ
の
南
北
大
道
を
推
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
平
門
か
ら
南
下
し
て
ど
こ
か
で
東
南
に
屈
曲
し
、
蛇
門
に
到
達
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
平
門
か
ら
南
下
と
な
れ
ば
小
城
西
壁
の
西
側
を
通
過
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、と
す
れ
ば
後
世
の
護
竜
街
の
行
路
と
ほ
ぼ
重
な
る
こ
と
に
な
る
。蘇
州
大
城
内
第
一
の
大
道
が
古
代
・
近
世
と
も
に
ほ
ぼ
同
じ
位
置
を
走
つ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
思
い
も
か
け
な
い
こ
と
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
、間
門
-
婁
門
に
そ
っ
た
東
西
道
は
、
小
城
北
壁
の
北
側
を
走
つ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
は
た
し
て
呉
県
県
治
の
北
側
で
あ
っ
た
の
か
南
側
で
あ
っ
た
の
か
残
念
な
が
ら
明
ら
か
で
な
い
。
そ
の
他
多
く
の
支
道
が
縦
横
に
走
り
、
そ
し
て
そ
の
う
ち
何
本
か
が
八
基
の
陸
門
に
通
じ
、
大
城
外
の
陸
道
へ
と
連
絡
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
大
城
外
の
道
路
と
し
て
記
呉
地
が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
胥
門
か
ら
太
湖
へ
と
通
じ
る
一
道
路
の
み
で
あ
る
。
呉
古
故
陸
道
、
出
胥
門
、
奏
出
土
山
、
度
灌
邑
、
奏
高
頸
、
過
猶
山
、
奏
太
湖
、
随
北
願
以
西
、
度
陽
下
溪
、
過
歴
山
陽
龍
尾
西
大
決
、
通
安
湖
。
土
山
・
灌
邑
・
高
頸
・
猶
山
・
北
顧
・
陽
下
溪
・
歴
山
・
龍
尾
・
安
湖
と
い
っ
た
地
名
の
位
置
比
定
が
で
き
な
い
の
は
惜
し
ま
れ
る
が
、
と
く
に
こ
の
道
路
だ
け
を
取
り
上
げ
て
記
事
を
残
し
て
い
る
の
は
、こ
れ
が
水
運
の
要
衝
で
あ
る
太
湖
へ
通
じ
る
大
道
と
し
て
、
大
城
外
幹
線
陸
道
の
地
位
を
占
め
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
胥
門
を
経
由
し
て
こ
の
大
道
に
っ
な
が
る
大
道
が
大
城
内
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
五
九
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
六
〇
に
も
存
在
し
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
平
門
1
蛇
門
の
南
北
大
道
に
連
絡
す
る
と
と
も
に
、東
に
直
進
し
て
匠
門
に
到
達
す
る
行
路
を
走
つ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
次
に
水
道
で
あ
る
が
、
記
呉
地
は
先
の
邑
中
の
径
と
陸
道
を
記
し
た
記
事
の
末
尾
に
、
水
道
廣
二
十
八
歩
。
と
記
し
て
い
る
。
大
城
内
の
水
道
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
一
本
き
り
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
こ
を
流
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
こ
の
記
事
の
記
載
順
序
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「陸
道
広
二
十
三
歩
」の
次
で
は
な
く
、
「陸
道
広
三
十
三
歩
」
の
次
に
「水
道
広
二
十
八
歩
」
と
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
巾
三
十
三
歩
の
南
北
大
道
に
そ
っ
て
い
た
と
し
か
考
え
ょ
う
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
古
代
呉
城
大
城
内
の
大
水
道
と
い
え
ば
、
平
門
・
蛇
門
を
結
ぶ
巾
二
十
八
歩
（約
三
八
m
）の
南
北
水
道
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
の
み
し
か
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
し
て
-
間
門
1
婁
門
線
に
沿
う
水
道
も
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
が
そ
れ
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
1
、
他
に
断
然
抜
き
ん
で
た
大
水
道
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
記
呉
地
の
挙
げ
る
大
城
外
の
大
水
道
が
、
こ
の
大
城
内
大
水
道
に
連
絡
す
ぺ
く
平
門
を
起
点
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
呉
古
故
水
道
、
出
平
門
、
上
郭
池
、
入
演
、
出
巣
湖
、
上
歴
池
、
過
梅
邸
、
入
楊
湖
、
出
漁
浦
、
入
大
江
、
奏
廣
陵
。
と
こ
ろ
で
八
基
の
陸
門
に
は
そ
れ
ぞ
れ
水
門
が
併
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
水
門
に
通
ず
る
小
水
道
が
当
然
縦
横
に
走
つ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、そ
の
様
子
は
記
呉
地
は
も
ち
ろ
ん
内
伝
そ
の
他
に
も
ま
っ
た
く
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
前
章
で
引
用
し
た
史
記
・
春
申
君
列
伝
春
申
君
築
城
記
事
に
対
す
る
史
記
・
正
義
の
次
の
注
記
に
だ
け
は
少
し
く
言
及
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
又
大
内
北
演
、
四
從
五
横
、
至
今
猶
存
。
あ
ま
り
に
も
簡
略
な
記
載
で
は
あ
る
が
、
文
字
通
り
解
釈
す
る
な
ら
、
大
内
（小
城
）
北
側
の
水
道
に
は
縦
四
本
・
横
五
本
が
あ
り
、
そ
れ
は
今
日
1
っ
ま
り
正
義
の
作
者
張
守
節
の
生
き
た
唐
代
-
に
ま
で
存
続
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
張
守
節
は
こ
の
一
文
を
春
申
君
築
城
記
事
に
対
す
る
注
記
の
な
か
に
と
ど
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
こ
の
四
縦
五
横
の
水
道
が
す
で
に
春
申
君
時
代
に
開
鑿
さ
れ
て
い
た
と
理
解
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
張
守
節
の
こ
の
理
解
を
信
ず
る
な
ら
、
春
申
君
時
代
つ
ま
り
古
代
の
呉
城
に
は
小
城
北
側
だ
け
で
も
縦
横
九
本
も
の
水
道
が
走
つ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
他
の
区
域
に
も
当
然
網
の
よ
う
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
古
代
呉
城
大
城
内
に
お
け
る
水
道
整
備
の
あ
り
さ
ま
が
自
ず
か
ら
想
見
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぉ
、
こ
こ
で
小
城
と
大
城
の
い
わ
ゆ
る
護
城
河
に
っ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
て
お
く
こ
と
に
し
ょ
う
。
記
呉
地
は
小
城
城
壁
に
開
か
れ
た
門
を
記
し
て
、
陸
門
三
門
の
う
ち
二
門
に
は
水
門
が
併
設
さ
れ
て
い
た
と
伝
え
て
お
り
、
こ
の
水
門
に
っ
ら
な
る
護
城
河
が
存
在
し
た
こ
と
は
ま
ず
ま
ち
が
い
な
い
。
（小
城
）、
門
三
、
皆
有
楼
、
其
二
増
水
門
二
、
其
一
有
楼
、
一
増
柴
路
。
記
呉
地
・
内
伝
は
こ
れ
に
っ
い
て
何
も
記
載
を
残
し
て
い
な
い
も
の
の
、
後
世
の
地
志
類
た
と
え
ば
姑
蘇
志
・
城
池
門
は
、
素
漢
以
降
元
末
ま
で
の
小
城
が
間
度
以
来
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
前
引
の
一
文
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
記
し
、
古
代
呉
城
小
城
に
お
け
る
護
城
河
の
存
在
に
注
意
を
う
な
が
し
て
い
る
。
（子
）
城
四
面
、
舊
有
水
道
、
所
謂
錦
帆
運
也
。
こ
の
錦
帆
經
と
い
う
名
称
は
か
っ
て
呉
王
が
錦
の
帆
を
し
っ
ら
え
た
船
で
も
っ
て
遊
行
し
た
こ
と
に
ち
な
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
い
蘇
州
古
代
史
（一
）
六
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
六
二
う
。
呉
郡
志
・
川
は
こ
う
指
摘
し
て
い
る
。
錦
帆
理
、
即
城
裏
沿
城
濠
也
、
相
傳
、
呉
王
錦
帆
以
遊
、
今
濠
故
在
、
亦
通
大
舟
、
間
為
民
間
所
侵
有
不
通
處
。
近
世
に
は
相
当
海
塞
が
進
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、そ
れ
で
も
遺
構
が
確
認
で
き
る
程
度
に
は
痕
跡
が
残
つ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
大
城
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
護
城
河
が
付
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
至
極
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
わ
ざ
ゎ
ざ
説
明
す
る
必
要
が
な
い
と
考
え
た
た
め
か
、
記
呉
地
・
内
伝
に
も
後
世
の
地
志
類
に
も
、
そ
の
存
在
を
伝
え
る
記
事
そ
の
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
別
に
疑
う
べ
く
も
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
か
ら
、
大
城
八
基
の
水
門
が
存
在
し
た
以
上
こ
れ
を
っ
な
ぐ
護
城
河
は
当
然
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
、
と
の
傍
証
を
提
示
す
る
だ
け
に
と
ど
め
て
お
い
て
も
、
な
に
も
支
障
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
古
代
呉
城
大
城
内
第
一
の
陸
道
と
水
道
は
、右
に
み
た
よ
う
に
平
門
-
蛇
門
の
ラ
イ
ン
に
そ
っ
て
走
つ
て
い
た
。こ
の
こ
と
は
、
呉
城
か
ら
出
発
す
る
水
陸
の
幹
線
が
平
門
・
蛇
門
を
起
点
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
先
に
挙
げ
た
平
門
起
点
の
大
水
道
は
、
ま
さ
に
そ
の
大
城
外
幹
線
水
道
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
蛇
門
に
あ
っ
て
も
こ
こ
を
起
点
と
す
る
大
水
道
が
当
然
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
記
呉
地
の
次
の
一
記
事
は
、
こ
の
点
、
そ
の
資
料
価
値
を
十
分
発
揮
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
呉
古
故
、
從
由
拳
辟
塞
、
度
會
夷
、
奏
山
陰
。
先
の
「呉
古
故
陸
道
、
云
々
」・
「呉
古
故
水
道
、
云
々
」と
い
う
記
事
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
呉
古
故
の
次
に
は
本
来
陸
道
か
水
道
の
い
ず
れ
か
が
挿
入
さ
れ
て
お
り
、
転
写
の
過
程
で
脱
落
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
い
ず
れ
で
あ
る
か
を
判
定
す
る
こ
と
は
そ
う
困
難
で
は
な
い
。と
い
う
の
も
、記
事
の
配
列
順
序
は
「呉
古
故
陸
道
、云
々
」-
「呉
古
故
水
道
、云
々
」
l
「呉
古
故
云
々
」
と
な
っ
て
お
り
、
ど
う
み
て
も
水
道
が
脱
落
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
陸
道
で
あ
っ
た
な
ら
、
「呉
古
故
、
云
々
」は
「呉
古
故
水
道
、
云
々
」の
前
に
き
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
記
呉
地
は
、
大
城
外
大
水
道
と
し
て
平
門
起
点
の
そ
れ
と
と
も
に
、
こ
の
「呉
古
故
、
云
々
」の
そ
れ
、
合
わ
せ
て
二
本
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
1
脱
落
し
て
い
る
の
が
水
道
で
あ
る
と
な
れ
ば
、
陸
道
は
胥
門
起
点
の
そ
の
一
本
の
み
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
先
の
指
摘
の
通
り
で
あ
る
I
。
そ
し
て
、
二
本
の
う
ち
一
本
は
平
門
起
点
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
以
上
、
今
一
本
は
必
然
的
に
蛇
門
起
点
（l6
）
の
そ
れ
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、こ
の
大
水
道
が
は
る
か
南
方
の
要
衝
山
陰
-
っ
ま
り
越
都
会
稽
に
ま
で
連
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
大
城
南
南
東
の
門
で
あ
る
蛇
門
は
そ
の
起
点
に
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
位
置
に
あ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
平
門
が
長
江
へ
通
じ
る
大
水
道
の
起
点
で
あ
る
な
ら
、
蛇
門
は
南
方
諸
地
域
へ
通
じ
る
そ
れ
の
起
点
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
て
く
る
の
が
、
同
じ
く
記
呉
地
が
残
し
て
い
る
千
里
願
虚
者
、
闘
魔
以
鑄
干
將
劍
、
歐
冶
僮
女
三
百
人
、
去
縣
二
里
、
南
達
江
。
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
関
魔
が
干
将
に
命
じ
て
名
剣
を
鋳
造
さ
せ
た
の
は
あ
ま
り
に
も
有
名
な
伝
説
で
あ
る
が
、
そ
の
鋳
造
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
の
千
里
廠
虚
は
匠
門
の
側
に
あ
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
ば
呉
地
記
が
、
匠
門
、
又
名
干
將
門
、
東
南
水
陸
二
路
、
今
陸
路
廢
、
出
海
道
、
通
大
海
、
沿
松
江
、
下
滬
演
、
閣
度
使
干
將
於
此
錯
劍
。
と
記
す
ょ
う
に
、
そ
の
鋳
造
場
は
匠
門
（干
将
門
）の
側
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
'
1
実
は
匠
門
と
い
う
門
名
自
体
が
、
当
初
干
将
の
名
を
と
っ
て
将
門
と
名
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
が
訛
し
て
匠
門
と
な
っ
た
の
だ
と
い
う
1
。
匠
門
は
大
城
八
門
に
含
ま
れ
る
城
門
で
あ
ろ
う
が
、
大
城
東
壁
の
南
端
に
開
か
れ
た
門
で
あ
る
と
い
う
。
「去
県
二
里
」1
呉
県
県
治
か
ら
二
里
お
よ
そ
八
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
六
三
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
六
四
五
〇
m
と
い
う
位
置
は
匠
門
の
位
置
に
ま
さ
に
相
当
す
る
の
で
あ
っ
て
、
千
里
廈
虚
が
匠
門
の
側
に
あ
っ
た
こ
と
に
っ
い
て
は
何
の
疑
い
も
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
そ
の
千
里
廈
虚
か
ら
南
へ
い
く
と
江
に
到
達
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
江
と
は
何
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
「南
」と
い
う
方
向
か
ら
い
っ
て
も
、
「沿
松
江
下
滬
演
」と
い
う
呉
地
記
の
記
載
か
ら
い
っ
て
も
、
長
江
（l7
）
で
は
け
っ
し
て
あ
り
え
な
い
。
呉
城
の
南
方
を
流
れ
る
河
川
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
記
呉
地
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
松
江
つ
ま
り
呉
組
江
を
お
い
て
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
記
呉
地
が
わ
ざ
わ
ざ
「達
江
」と
記
し
て
い
る
以
上
、
小
河
川
で
あ
る
は
ず
が
な
く
、
呉
城
南
方
第
一
の
河
川
松
江
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぉ
、
平
門
起
点
の
大
水
道
が
長
江
に
到
達
す
る
こ
と
を
伝
え
て
、
記
呉
地
が
「入
大
江
」
と
記
し
て
い
る
の
も
こ
の
際
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
長
江
に
は
大
を
付
し
て
単
な
る
江
と
は
区
別
し
ょ
う
と
い
う
配
慮
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
り
、問
題
の
江
が
長
江
で
な
い
こ
と
は
、こ
の
点
か
ら
も
傍
証
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。松
江
1
古
代
呉
城
の
時
代
と
後
世
で
は
そ
の
河
道
に
か
な
り
の
変
動
が
あ
っ
た
こ
と
を
予
想
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
1
は
こ
の
よ
う
に
、呉
城
か
ら
南
ま
わ
り
で
大
海
へ
到
達
す
る
た
め
の
幹
線
水
道
で
あ
っ
た
。記
呉
地
は
、
千
里
度
虚
か
ら
こ
の
水
道
に
達
す
る
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
蛇
門
起
点
の
大
水
道
が
こ
れ
に
連
絡
し
て
い
た
こ
と
も
位
置
関
係
か
ら
し
て
当
然
推
測
さ
れ
る
。
蛇
門
を
出
発
し
た
大
水
道
は
南
下
し
て
松
江
に
連
絡
し
、
さ
ら
に
南
下
し
て
越
都
会
稽
に
通
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
蛇
門
は
呉
城
大
城
の
南
大
門
で
あ
っ
た
。
こ
こ
を
起
点
と
す
る
水
陸
の
大
道
が
大
城
外
に
の
び
て
い
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
記
呉
地
の
記
事
か
ら
は
水
道
の
み
し
か
確
認
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、陸
道
も
も
ち
ろ
ん
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
-
こ
の
事
情
は
平
門
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
水
道
は
明
示
さ
れ
て
い
る
が
陸
道
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
確
認
さ
れ
る
の
は
胥
門
起
点
の
陸
道
の
み
で
あ
る
1
。
そ
の
陸
道
の
後
身
を
後
世
の
地
志
類
の
中
に
求
め
る
こ
と
は
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
当
然
存
在
し
た
と
主
張
す
る
に
と
ど
め
て
、
こ
れ
以
上
の
考
察
は
省
略
に
従
い
た
い
と
思
う
。
周
知
の
よ
う
に
蛇
門
は
後
世
水
陸
と
も
に
塞
が
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
蛇
門
の
開
塞
問
題
が
近
世
蘇
州
水
利
の
一
大
問
題
と
な
っ
た
こ
と
も
、
ま
た
周
知
の
こ
と
が
ら
で
あ
ろ
う
。
所
伝
に
よ
る
限
り
、
古
代
に
あ
っ
て
は
一
度
も
塞
が
れ
た
こ
と
が
な
い
。
南
大
門
と
し
て
水
陸
両
門
を
も
ち
、
期
待
さ
れ
た
そ
の
機
能
を
十
分
に
果
た
し
得
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
小
結
以
上
、
越
絶
書
・
外
伝
記
呉
地
を
主
な
資
料
に
、
古
代
呉
城
の
城
郭
構
造
を
な
ん
と
か
描
き
だ
す
こ
と
が
で
き
た
。
期
待
通
り
の
成
果
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
の
憾
み
は
残
る
で
あ
ろ
う
が
、
と
も
か
く
得
ら
れ
た
限
り
の
知
見
に
よ
っ
て
呉
城
の
平
面
的
構
図
を
描
写
し
、
古
代
都
市
と
し
て
の
城
郭
構
造
の
普
遍
性
と
特
有
点
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
春
秋
晩
期
闘
度
時
代
の
始
建
当
初
、
呉
城
に
は
周
長
十
二
里
の
小
城
・
九
里
二
百
七
十
歩
の
伍
子
胥
城
・
四
十
七
里
二
百
一
十
歩
二
尺
の
三
城
壁
が
築
城
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
伍
子
胥
城
に
っ
い
て
は
機
能
・
変
遷
な
ど
が
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
り
、
考
察
の
対
象
か
ら
除
外
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
残
る
は
小
城
・
大
城
で
あ
る
が
、
小
城
が
王
宮
な
ど
を
囲
む
い
わ
ゆ
る
内
城
で
あ
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
と
し
て
、で
は
い
っ
た
い
大
城
の
機
能
は
何
で
あ
っ
た
か
。周
長
四
十
七
里
余
=
お
よ
そ
二
〇
km
と
い
う
規
模
は
、曲
阜
故
城
・
臨
消
故
城
・
新
鄭
故
城
な
ど
の
大
城
壁
に
ほ
ぽ
匹
敵
す
る
が
、
文
献
伝
承
に
よ
る
と
、
そ
れ
ら
故
城
の
大
城
壁
は
「郭
」
と
蘇
州
古
代
史
（一
）
ニハ
五
蘇
州
古
代
史
（一
）
二
ハ
六
（l8
）
ょ
ば
れ
て
い
た
。
春
秋
晩
期
の
呉
城
に
も
郭
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
国
語
・
呉
語
や
墨
子
・
非
攻
下
の
伝
え
る
所
で
あ
り
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
周
長
六
十
八
里
の
郭
の
登
場
が
戦
国
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
以
上
、
春
秋
晩
期
の
そ
の
郭
と
は
周
長
四
十
七
里
余
の
大
城
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
大
城
は
春
秋
晩
期
呉
城
の
郭
な
の
で
あ
っ
て
、
呉
城
は
そ
の
始
建
当
初
か
ら
他
の
春
秋
列
国
国
都
と
同
様
、
ぃ
わ
ゆ
る
内
城
外
郭
式
の
構
造
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
春
秋
晩
期
呉
城
が
こ
の
よ
う
に
内
城
外
郭
式
都
市
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
分
析
を
加
え
る
ぺ
き
も
の
と
し
て
国
語
・
呉
語
の
次
の
二
記
事
が
注
日
さ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
I
越
王
句
踐
乃
率
中
軍
一拆
江
、
以
襲
呉
、
入
其
部
、
焚
其
姑
蘇
、
徙
其
大
舟
。
II
又
郊
敗
之
、
三
戰
三
北
、
乃
至
於
呉
、
越
師
遂
入
呉
國
、
圍
王
一量
。
I
は
B
・
C
四
八
二
年
、
呉
王
夫
差
の
留
守
を
っ
い
て
越
軍
が
呉
城
に
侵
入
し
た
こ
と
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
呉
は
滅
亡
の
危
機
に
直
面
す
る
の
で
あ
る
が
、な
ん
と
か
き
り
ぬ
け
滅
亡
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。し
か
し
九
年
後
の
越
軍
侵
入
に
際
し
て
は
、も
は
や
き
り
ぬ
け
る
す
べ
が
な
く
、っ
い
に
滅
亡
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
滅
亡
時
の
越
軍
侵
入
の
あ
り
さ
ま
を
伝
え
た
の
が
II
に
他
な
ら
な
い
。っ
ま
り
I
・
II
は
と
も
に
越
軍
の
呉
都
侵
入
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。た
だ
同
じ
国
都
侵
入
で
あ
っ
て
も
、I
は
「入
其
部
」
と
記
さ
れ
、
II
は
「遂
入
呉
國
」と
記
さ
れ
て
、
両
者
が
違
う
事
態
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
郭
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
郭
で
あ
る
が
、
左
伝
に
は
「入
其
郭
」と
い
う
記
事
が
散
見
す
る
。
こ
れ
は
、
敵
軍
が
郭
に
ま
で
侵
入
し
た
け
れ
ど
も
、い
ま
だ
内
城
に
は
侵
入
し
得
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、そ
の
場
合
は
し
た
が
っ
て
滅
亡
に
至
つ
た
例
が
な
い
。
I
の
越
軍
侵
入
は
郭
ま
で
で
あ
り
、
で
あ
っ
た
な
れ
ば
こ
そ
減
亡
を
回
避
す
る
時
間
的
余
裕
が
あ
り
得
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
II
の
越
軍
侵
入
は
、
郭
へ
の
侵
入
を
許
し
た
ば
か
り
か
、
内
城
へ
の
侵
入
を
も
許
し
て
し
ま
っ
た
事
態
を
示
し
て
い
る
。内
城
が
突
破
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、そ
の
中
の
王
台
が
囲
ま
れ
る
と
い
う
事
態
に
い
き
っ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
態
に
至
れ
ば
、
も
は
や
減
亡
し
か
な
い
の
で
あ
り
、
国
語
が
「遂
」
と
い
う
一
字
を
わ
ざ
ゎ
ざ
挿
入
し
て
い
る
配
慮
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
内
城
の
突
破
が
「入
呉
國
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
っ
ま
り
「國
」
と
は
内
城
内
で
あ
（:l9
）
る
と
い
う
観
念
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
き
ゎ
め
て
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、呉
減
亡
時
-
春
秋
晩
期
の
呉
城
に
お
い
て
最
後
の
防
御
ラ
イ
ン
は
郭
（大
城
）
で
は
な
く
内
城
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
越
と
の
断
絶
を
示
す
べ
く
内
城
の
東
壁
に
は
門
が
開
か
れ
な
か
っ
た
と
い
う
所
伝
が
こ
の
際
想
起
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
も
最
後
の
防
御
ラ
イ
ン
は
郭
（大
城
）
で
は
な
く
あ
く
ま
で
も
内
城
で
あ
る
と
の
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
宮
崎
市
定
氏
の
研
究
は
、
先
秦
都
市
が
山
城
式
（内
城
式
）
1
城
主
郭
従
式
-
城
従
郭
主
式
-
城
壁
式
（外
郭
式
）
と
い
う
変
遷
（20
）
を
た
ど
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
春
秋
晩
期
の
呉
城
は
ま
さ
に
そ
の
城
主
郭
従
式
の
都
市
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、こ
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
て
出
発
し
た
呉
城
は
戦
国
以
降
の
展
開
の
過
程
で
異
例
な
事
態
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
周
長
六
十
八
里
の
郭
域
の
設
定
で
あ
り
、
異
例
と
い
う
の
は
春
秋
時
代
の
大
郭
壁
の
外
側
に
さ
ら
に
大
郭
壁
を
築
い
た
例
は
他
の
都
市
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
古
代
都
市
と
し
て
の
呉
城
の
城
域
は
拡
大
の
一
途
を
た
ど
り
、
そ
の
極
限
と
し
て
こ
れ
が
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
古
代
的
繁
栄
の
象
徴
で
あ
り
、
繁
栄
の
終
焉
と
と
も
に
無
用
化
し
て
い
っ
た
に
相
違
な
く
、
後
漢
以
降
の
消
減
は
っ
ま
り
そ
の
終
焉
を
示
し
て
い
よ
う
。
と
も
か
く
、
こ
の
大
郭
設
定
以
降
呉
城
は
従
来
の
郭
（大
城
）
と
あ
ゎ
せ
て
い
わ
ば
二
重
の
郭
を
も
っ
こ
と
と
な
っ
た
。
両
者
を
区
別
す
る
た
め
、
従
来
の
そ
れ
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
六
七
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
六
八
の
呼
び
名
を
大
城
に
限
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
至
極
当
然
の
こ
と
と
し
て
了
解
さ
れ
ょ
う
。
．
城
主
郭
従
式
都
市
と
し
て
出
発
し
た
呉
城
が
そ
の
後
、
城
従
郭
主
式
1
大
城
式
（外
郭
式
）と
い
う
変
遷
を
た
ど
っ
た
の
か
ど
う
か
、
こ
れ
を
証
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
二
重
の
郭
と
い
う
他
に
例
を
見
な
い
事
態
の
発
生
も
一
っ
の
特
色
と
い
え
ば
特
色
で
あ
る
と
い
え
ょ
う
。
し
か
し
、
お
よ
そ
二
〇
km
い
う
郭
壁
を
構
え
、
そ
の
中
に
内
城
を
配
置
す
る
と
い
う
内
城
外
郭
式
構
造
に
お
い
て
は
、
他
の
先
秦
列
国
国
都
の
城
郭
構
造
と
同
一
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
点
に
限
つ
て
い
え
ば
、
呉
城
は
中
国
古
代
都
市
に
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
城
郭
構
造
を
も
っ
て
い
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
も
し
探
し
出
し
得
る
と
す
れ
ば
、
呉
城
の
城
郭
構
造
に
し
か
見
ら
れ
な
い
特
有
な
点
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
探
索
は
な
か
な
か
に
困
難
で
あ
ろ
う
が
、
強
い
て
挙
げ
る
と
す
れ
ば
ぉ
そ
ら
く
次
の
二
点
で
あ
ろ
う
。
第
一
は
中
央
東
南
よ
り
と
い
う
内
城
の
位
置
で
あ
る
。
揚
寛
氏
は
先
秦
・
秦
漢
都
市
の
内
城
の
位
置
を
整
理
し
て
、
郭
内
東
北
部
に
位
置
す
る
東
北
型
（殷
型
）
と
西
都
（21
）
も
し
く
は
西
南
部
に
位
置
す
る
座
西
朝
東
型
（周
型
）に
分
類
し
て
い
る
が
、
呉
城
の
内
城
の
場
合
は
そ
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
。
一
っ
の
特
有
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ょ
う
。第
二
は
、長
江
下
流
と
い
う
地
域
性
か
ら
し
て
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
る
が
、
水
道
が
縦
横
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
内
城
・
郭
（大
城
）
に
都
合
一
一
基
の
水
門
が
開
か
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
同
様
の
例
は
他
の
都
市
、
こ
と
に
北
方
黄
河
流
域
の
都
市
に
は
ほ
と
ん
ど
見
い
出
せ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
一
っ
の
特
有
点
と
い
う
こ
と
が
で
き
ょ
う
。
こ
の
二
つ
の
特
有
点
は
実
は
先
秦
楚
国
の
郵
都
=
江
陵
紀
南
城
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
紀
南
城
の
発
掘
・
調
査
の
結
果
、
内
城
は
郭
内
東
南
部
の
松
柏
区
に
存
在
し
た
こ
と
が
ほ
ぼ
確
実
と
な
り
、
ま
た
水
門
も
郭
壁
に
お
い
て
二
基
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
-
確
認
さ
れ
た
の
が
二
基
で
あ
り
、実
際
の
門
数
は
お
そ
ら
く
三
基
以
上
で
あ
ろ
う
1
。
さ
ら
に
、紀
南
城
の
残
存
城
壁
を
子
細
に
観
察
す
る
と
、
郭
壁
南
壁
と
日
さ
れ
る
城
壁
の
東
部
に
南
に
突
き
出
た
凸
部
が
あ
り
、
大
門
と
そ
の
広
場
の
過
構
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
こ
に
南
大
門
が
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ず
ま
ち
が
い
な
く
、
こ
の
位
置
も
呉
城
の
そ
れ
と
一
致
（22
）
す
る
こ
と
に
な
る
。
紀
南
城
の
残
存
城
壁
の
周
長
は
お
よ
そ
一
五
km
で
呉
城
の
郭
（大
城
）ょ
り
五
km
弱
短
く
、
形
状
も
東
西
に
長
く
、
南
北
に
長
い
呉
城
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
と
も
に
長
江
流
域
に
存
在
し
た
二
つ
の
都
市
が
東
南
部
の
内
城
・
水
道
の
発
達
と
い
う
特
有
点
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
や
は
り
み
の
が
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
秦
漢
以
降
の
展
開
と
な
る
と
、
呉
城
と
一
郵
都
紀
南
城
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
歴
史
を
た
ど
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
紀
南
城
は
戦
国
晩
期
の
秦
軍
侵
入
を
も
っ
て
廃
虚
と
化
し
、そ
の
後
は
遺
跡
と
し
て
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
か
わ
っ
て
出
現
し
た
の
が
秦
漢
の
江
陵
県
城
で
あ
り
、
長
江
中
流
域
の
名
城
と
し
て
長
き
に
わ
た
っ
て
繁
栄
を
継
続
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
江
陵
も
近
年
で
は
沙
市
に
地
位
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
長
江
中
流
域
-1并
州
地
区
の
首
昌
］
の
位
置
は
時
代
と
と
も
に
、
長
江
に
近
づ
い
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
長
江
水
運
の
活
用
と
い
う
見
地
か
ら
い
っ
て
、
当
然
の
過
程
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
呉
城
は
、
長
江
沿
岸
の
都
市
に
そ
の
地
位
を
奪
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
一
貢
し
て
首
邑
で
あ
り
続
け
て
き
て
い
る
。
長
江
水
運
に
依
拠
し
っ
っ
も
、
沿
岸
都
市
に
首
邑
の
地
位
を
奪
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
が
考
え
ら
れ
ょ
う
が
、太
湖
-
松
江
と
い
う
今
一
っ
の
水
運
体
系
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
そ
の
主
要
な
理
由
の
一
っ
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
古
代
呉
城
に
お
け
る
蛇
門
起
点
の
水
道
は
こ
の
体
系
に
連
な
る
幹
線
水
道
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
後
世
（
23
）
に
お
け
る
蛇
門
の
閉
塞
は
、
こ
の
点
、
蘇
州
の
生
命
を
制
す
る
措
置
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
六
九
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
七
〇
註
蘇
州
市
地
方
志
編
基
委
員
会
で
は
、
こ
れ
を
紀
念
し
て
陸
広
微
の
呉
地
記
・
朱
長
文
の
呉
郡
図
経
続
記
・
范
成
大
の
呉
郡
志
・
顧
震
薄
の
呉
門
表
隠
に
校
訂
・
評
点
を
ほ
ど
こ
し
刊
行
し
た
。
そ
れ
ら
に
は
い
ず
れ
も
「蘇
州
建
城
二
千
五
百
年
紀
念
」の
朱
印
が
し
た
た
め
ら
れ
て
い
る
。
汪
永
澤
「蘇
州
的
変
遷
和
発
展
」
（南
京
師
範
学
院
地
理
系
江
蘇
地
理
研
究
室
編
「江
蘇
城
市
歴
史
地
理
」
一
九
八
二
年
所
収
）
は
、
通
行
の
理
解
に
従
つ
て
、B
・
C
五
一
四
年
と
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
、こ
の
通
行
の
理
解
に
従
わ
な
い
研
究
者
も
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
廖
志
豪
・
張
鶴
・
葉
万
忠
・
浦
伯
良
「蘇
州
史
話
」
（江
蘇
人
民
出
版
社
一
九
八
〇
年
）
は
B
・
C
五
〇
八
年
と
い
う
説
を
提
示
し
て
い
る
。
十
一
年
説
・
九
年
説
を
と
る
例
を
そ
れ
ぞ
れ
一
っ
づ
っ
挙
げ
て
お
く
。
隋
開
皇
九
年
、
平
陳
之
後
、
江
左
通
亂
、
十
一
年
、
揚
素
帥
師
平
之
、
以
蘇
城
管
被
圍
、
非
設
險
之
地
、
奏
徙
於
古
城
西
南
横
山
之
東
黄
山
之
下
、
唐
武
徳
末
、
復
其
舊
、
蓋
知
地
勢
之
不
可
遷
也
（呉
郡
図
経
続
紀
・
城
邑
）。
晴
開
皇
九
年
、
越
國
公
楊
素
移
郡
及
縣
横
山
東
五
里
、
今
復
移
城
内
（呉
地
記
）。
伊
原
弘
「唐
宋
時
代
の
浙
西
に
お
け
る
都
市
発
達
1
宋
平
江
図
読
解
作
業
1
」
（「中
央
大
学
文
学
部
紀
要
・
史
学
科
」
二
四
）・
同
「江
南
に
お
け
る
都
市
形
態
の
変
遷
1
宋
平
江
図
解
析
作
業
1
」（宋
代
史
研
究
会
編
「宋
代
の
社
会
と
文
化
」
所
収
）・
西
波
護
「唐
宋
時
代
に
お
け
る
藤
州
」
（梅
原
郁
編
「中
国
近
世
の
都
市
と
文
化
」
所
収
）。
蘇
州
地
区
文
化
局
・
蘇
州
市
文
物
管
理
委
員
会
・
蘇
州
博
物
館
編
「蘇
州
文
物
資
料
選
編
」
（一
九
八
〇
年
）
に
主
な
考
古
知
見
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
越
絶
書
の
テ
キ
ス
ト
と
い
え
ば
、
従
来
張
宗
祥
の
校
注
本
（商
務
印
書
館
・
一
九
五
六
年
）
を
用
い
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
楽
祖
謀
氏
の
点
校
本
が
出
て
、よ
り
綿
密
な
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
の
成
果
を
参
照
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。本
研
究
が
引
用
す
る
越
絶
密
の
記
事
は
、も
っ
ば
ら
楽
氏
点
校
本
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
注
記
し
て
お
き
た
い
。
メ
ー
ト
ル
数
は
、
伊
原
論
文
に
な
ら
っ
て
森
鹿
三
「漢
書
の
一
里
の
長
さ
」（「東
洋
学
研
究
歴
史
地
理
編
」）
に
示
さ
れ
た
漢
里
で
計
算
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
歴
代
一
里
の
長
さ
に
っ
い
て
は
、
呉
承
洛
「中
国
度
量
衡
史
」
な
ど
に
示
さ
れ
て
い
る
通
説
と
思
わ
れ
る
数
値
を
使
用
し
た
。
こ
の
点
に
っ
い
て
は
、
す
で
に
「日
知
録
」
巻
三
一
・
「胥
門
」
に
指
摘
が
あ
る
。
呉
地
記
は
「・一一 :r-一一-山
」
に
、
続
記
は
「:-一一 :「一理一，山
」
に
作
る
。
蘇
州
古
代
史
（一
）
七
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・一L値一 '山
、
在
呉
縣
西
十
二
里
（呉
地
記
）。
一一「一一山
、
在
呉
縣
西
南
一
十
五
里
（続
記
・
山
）。
上
古
音
の
復
元
・
押
額
問
題
は
、
も
っ
ば
ら
一重f
同
解
「上
古
音
韵
表
稿
」
（国
風
出
版
社
・
一
九
七
五
年
三
版
本
）
に
よ
っ
て
い
る
。一作
は
こ
の
表
に
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
作
・
乍
か
ら
類
推
し
て
ま
ず
あ
ゃ
ま
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぉ
、
こ
の
問
題
に
っ
い
て
は
東
北
大
学
・
花
登
正
宏
先
生
の
御
教
示
を
受
け
た
。
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
説
文
・
酉
部
・
醋
の
解
説
は
「客
酌
主
人
也
、
从
酉
昔
聲
、
在
各
切
」で
あ
り
、
徐
鉉
の
注
記
は
「臣
鉉
等
日
、
今
俗
作
倉
故
切
」で
あ
る
。
元
和
郡
県
図
志
は
こ
れ
を
外
郭
城
と
よ
ん
で
い
る
。
外
郭
城
、
云
是
伍
子
胥
所
築
、
周
一理
四
十
七
里
（巻
二
五
・
江
南
適
一
・
蘇
州
）。
史
記
・
正
義
の
注
記
は
於
城
内
小
城
西
北
、
別
築
城
居
之
、
今
相
一一殷
也
。
と
な
っ
て
お
り
、
小
城
の
西
北
に
新
た
に
築
城
が
な
さ
れ
た
と
の
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
西
北
が
ど
の
あ
た
り
を
指
す
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、ま
っ
た
く
新
た
な
新
城
壁
の
造
築
が
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。張
守
節
の
時
代
に
は
す
で
に
破
壊
さ
れ
て
お
り
、近
世
以
降
に
痕
跡
を
止
め
て
い
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
関
魔
時
代
の
痕
跡
は
後
世
宋
代
に
お
い
て
も
残
存
し
て
い
た
と
い
う
。
た
と
え
ば
次
の
白
門
が
そ
れ
で
あ
る
。
呉
小
城
白
門
、
関
歴
所
作
、
寨
始
皇
帝
時
、
守
宮
吏
燭
燕
窟
、
失
火
燒
宮
、
而
門
權
尚
存
（呉
郡
志
・
古
段
所
引
成
氏
家
記
）。
三
横
四
直
の
大
水
道
と
い
え
ば
、
蘇
州
城
内
景
徳
路
城
始
一願
の
殿
舎
に
残
存
し
て
い
た
い
わ
ゆ
る
「蘇
郡
城
河
三
横
四
直
図
説
碑
」が
有
名
で
あ
る
。
「重
浚
蘇
州
城
河
記
」・
「蘇
郡
城
河
三
横
四
直
図
」・
「蘇
郡
城
河
三
横
四
直
図
説
」の
二
文
・
一
図
か
ら
な
る
こ
の
碑
は
、
宋
平
江
図
と
な
ら
ぶ
近
世
蘇
州
研
究
の
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。破
壊
さ
れ
て
八
個
に
分
解
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、完
全
な
修
復
が
ま
た
れ
る
。廖
志
豪
「蘇
郡
城
河
三
横
四
直
図
説
碑
」（「東
南
文
化
」
一
九
八
八
・
三
一
四
）
参
照
。
越
都
会
稻
に
っ
い
て
は
、
同
じ
く
越
絶
密
の
外
伝
記
地
が
詳
細
な
記
破
を
残
し
て
お
り
、貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。外
伝
記
呉
地
の
活
用
に
よ
る
古
代
藤
州
の
研
究
が
試
み
ら
れ
た
以
上
、
い
ず
れ
は
、
古
代
会
一
稻
の
研
究
も
試
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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史
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古
文
献
に
見
え
る
「江
」が
必
ず
し
も
長
江
で
な
い
こ
と
に
っ
い
て
は
、
石
泉
「古
文
献
中
的
″江
“
不
是
長
江
的
専
称
」
（同
氏
「古
代
判
楚
地
理
新
探
」
所
収
・
武
漢
大
学
出
版
社
一
九
八
八
年
）
参
照
。
墨
子
・
非
攻
下
は
呉
国
減
亡
の
時
の
こ
と
を
記
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
越
王
句
踐
、
視
上
下
不
相
得
、
収
其
衆
、
以
復
其
一解
、
入
北
郭
、
徒
大
舟
、
圍
王
宮
、
而
呉
國
以
亡
。
こ
の
点
に
っ
い
て
は
、
拙
稿
「春
秋
時
代
の
都
市
I
城
・
郭
問
題
探
討
1
」
（「束
洋
史
研
究
」
四
六
・
四
）
参
照
。
宮
崎
市
定
「中
国
城
郭
の
起
源
異
説
」
（原
一一v-一
「歴
史
と
地
理
」
三
二
・
三
一
「全
集
」
三
巻
）。
楊
寛
「中
国
都
城
の
起
源
と
発
展
」
（西
嶋
定
生
監
訳
。
尾
形
勇
・
高
木
智
見
共
訳
）。
湖
北
省
博
物
館
「楚
都
紀
南
城
的
勘
査
与
発
掘
（上
・
下
）」
（「考
古
学
報
」
一
九
八
二
・
三
-
四
）
お
ょ
び
拙
稿
「江
陵
紀
南
城
考
1
楚
ロ郵
都
の
始
建
と
変
遷
-
j
（「東
北
大
学
東
洋
史
論
集
」
第
三
輯
）
参
照
。
古
代
呉
城
城
郭
概
念
図
の
作
製
に
あ
た
っ
て
は
、特
に
註（4
）伊原
論
文
所
一e一一一の
地
図
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。な
ぉ
こ
の
概
念
図
は
あ
く
ま
で
も
概
念
図
で
あ
っ
て
、
古
代
呉
城
が
こ
の
通
り
の
形
状
を
と
っ
て
い
た
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
大
城
八
門
の
位
置
・
門
名
・
屈
曲
な
ど
ほ
と
ん
ど
は
復
元
不
可
能
な
状
態
に
あ
る
の
で
あ
る
。こ
こ
で
は
、特
に
問
題
の
多
い
平
門
の
位
置
に
っ
い
て
若
干
の
説
明
を
加
え
、も
っ
て
こ
の
図
の
解
説
に
か
え
て
お
き
た
い
。
'
．
北
壁
の
二
門
と
い
え
ば
平
門
・
斉
門
を
挙
げ
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
多
く
の
地
志
類
は
平
門
が
西
側
、
斉
門
が
東
側
と
見
な
し
て
い
る
。っ
ま
り
南
北
線
を
間
題
と
す
る
な
ら
、蛇
門
に
対
応
す
る
の
は
斉
門
で
あ
っ
て
平
門
で
は
な
い
の
で
あ
る
。と
す
る
と
、記
呉
地
が
邑
中
南
北
の
径
を
示
す
の
に
な
ぜ
斉
門
-
蛇
門
を
捨
て
て
平
門
1
蛇
門
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
か
、疑
問
が
わ
く
で
あ
ろ
う
。こ
の
点
に
っ
い
て
も
っ
と
も
ラ
ジ
カ
ル
な
意
見
を
提
出
し
て
い
る
の
は
曲
英
傑
氏
新
著
「先
秦
都
城
復
原
研
究
」
（黒
電
江
人
民
出
版
社
・
一
九
九
一
年
）
で
あ
っ
て
、
曲
氏
は
そ
こ
で
蛇
門
の
真
北
つ
ま
り
斉
門
の
位
置
に
平
門
を
、
通
説
に
お
け
る
平
門
の
位
置
に
斉
門
を
比
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
邑
中
南
北
の
径
が
平
門
1
蛇
門
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
理
由
が
完
全
に
納
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、ま
こ
と
に
魅
力
的
な
意
見
と
い
う
ぺ
き
で
あ
り
、資
意
を
表
し
た
い
誘
惑
に
か
ら
れ
る
が
、現
段
階
で
は
や
は
り
態
度
を
保
留
し
通
説
通
り
の
位
置
比
定
に
従
つ
て
お
き
た
い
と
思
う
。そ
れ
は
次
の
理
由
に
よ
る
。曲
氏
の
い
う
通
り
古
代
呉
城
の
斉
門
と
平
門
の
位
置
が
、後
世
地
志
類
の
い
う
位
置
と
反
対
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、そ
れ
ら
地
志
類
が
ど
こ
か
に
そ
の
こ
と
を
記
し
て
い
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
、
こ
れ
が
一
点
。
南
北
邑
中
の
径
に
っ
い
て
は
こ
れ
で
納
得
で
き
る
と
し
て
、
平
門
1
蛇
門
に
そ
っ
た
呉
城
第
一
の
水
道
と
陸
道
が
小
城
の
真
ん
中
に
走
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
を
ど
う
解
釈
す
る
か
、
こ
れ
が
二
点
で
あ
る
。
も
し
こ
の
二
つ
の
疑
間
が
解
決
さ
れ
た
な
ら
ば
、
曲
氏
の
新
説
は
多
く
の
賛
同
を
得
て
定
説
化
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
通
説
通
り
平
門
は
北
壁
の
西
門
で
あ
る
こ
と
を
傍
証
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
記
呉
地
自
身
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
（劉
）
買
築
呉
市
西
城
、
名
日
定
錯
城
、一
屬
小
城
北
到
平
門
、
丁
將
軍
築
治
之
。
呉
市
が
設
置
さ
れ
た
西
城
と
は
ど
う
み
て
も
小
城
の
西
側
の
城
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
。
そ
れ
は
東
は
小
城
に
接
続
し
、
北
へ
向
か
え
ば
平
門
に
到
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
平
門
は
小
城
の
西
北
方
向
に
当
た
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
南
北
線
上
に
な
い
平
門
1
蛇
門
の
ラ
イ
ン
が
邑
中
南
北
の
径
を
示
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。本
稿
の
意
見
は
実
は
単
純
な
の
で
あ
っ
て
、
平
門
の
真
南
に
は
門
は
な
く
、盤
門
で
は
西
に
す
ぎ
蛇
門
で
は
東
に
す
ぎ
る
が
、
な
ん
ら
か
の
理
由
で
蛇
門
が
採
用
さ
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
斉
門
-
蛇
門
が
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
と
い
え
ば
、
大
陸
道
・
大
水
道
の
起
点
で
あ
る
平
門
の
ほ
う
が
斉
門
に
比
べ
て
よ
り
適
切
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
平
門
・
蛇
門
は
北
壁
・
南
壁
の
第
一
の
門
で
あ
り
、
正
し
い
南
北
線
上
に
な
い
こ
と
を
承
知
の
上
で
邑
中
南
北
の
径
を
示
す
際
に
採
用
し
た
の
に
ち
が
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
示
さ
れ
て
い
る
十
里
十
五
歩
と
い
う
距
離
は
平
門
-
蛇
門
間
の
直
線
距
離
で
は
な
く
実
際
の
正
し
い
南
北
直
線
距
離
で
あ
り
、
そ
れ
を
平
門
・
蛇
門
の
二
点
に
代
表
せ
し
め
て
指
示
し
た
の
だ
と
い
う
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
情
は
間
門
1
一要
門
の
東
西
距
離
に
お
い
て
も
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
曲
氏
の
新
著
と
本
稿
で
は
意
見
を
異
に
し
て
い
る
点
も
あ
る
が
、し
か
し
本
稿
の
意
見
を
補
完
す
る
点
も
か
な
り
存
在
す
る
。本
来
な
ら
ば
曲
氏
の
各
論
点
を
逐
一
紹
介
す
ぺ
き
な
の
で
あ
ろ
う
が
、こ
の
新
著
を
手
に
し
た
の
は
本
稿
執
筆
の
途
中
で
あ
り
、そ
の
余
裕
の
な
い
ま
ま
に
と
り
あ
え
ず
右
一
点
の
指
摘
に
と
ど
め
、
全
体
に
わ
た
る
紹
介
と
検
討
は
後
日
を
期
し
た
い
と
思
う
。
（一
九
九
二
年
九
月
一
一
日
稿
了
）
※
本
稿
は
平
成
四
・
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
総
合
研
究
A
（代
表
安
田
二
郎
東
北
大
学
教
授
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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史
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）
一
七
三
